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Alameda de Garlos H aes (junte al Banoo de
,iv 5**̂®**̂® continua de 8 a 12 de la noche^^Hov martes programacolosal^extraoji*'- 
4ip|i«ós,óxilo de la grandiosa película cómiea
■ MAX EN m  CONVENTO
*“l* ^ f“í*^* por «1 eminente y g e ü i,i M»k Linder, que en esta película está sublime^ 
cl>lcnwnáo éxito sin precedentes.—Exito creciente del estreno 
; i f  *5“ » “ de la grandiosa película de l a r ^
Generitlj; 0^1S.-̂ ->Medias generalas, 0*10
Mni»w%ioini.s4WM<mmi»iiíiOe»i»«d en in « «iM OTtitfleiCjáMBwBenü^
SALON VICTORIA EUGENIA
Ginamatógralb. - - Sttaadc.en la Plaxa de lUego 
Hoy gran función en sección continua de:4 de la tarde a 12 de
««AM Al M ■» Aow 1 fl* M M aiéMAk I ACI AS VI O ^  ̂* \T A  ̂GOt*1 A f) A
la noche, exhi­
biéndose por óUima vez las magistrales cintas 3.* y 4.® serie de
L - A  3 £ I S i O F % I X A  O E U  M I S T E R I O
•cuyos títulos son «El elefante blanco» y ;«Argucias del espía» que obtuvo anoene un
éxito enorme.—Cbmpleían el programa elras escogidas cintas.
El miércoles, jueves y viernes con motivo de las fiestas de Semana Santa se
Sonden las funciones Sil este salón, reanudándose el sábado de Gloria y preparán- ose grandes estrenos, entré ellos la 5.* y 6.* serie de «La señorita del misterio* y 
«be Europa é América en d irigñ^*  '
Platea con 4 antradaa. 




I O S - -
General . . . • . • Ptaa. 0.15
Media entrada (para nifio* . » 0,10
Situádo « i 1»«U« d .  LilSfio e»rci« (¡rato »>>» « Im icnas d» La Uaira).
Hoy sección continua de seis a doce ®®^®rrAmoto en Italia de 1515».—Acción 
PROGRAMA La cinta de ®
incalificable».—«La limosna del amor».—«La eoononJÍá ^
Por última vez la cinta de gran éxito
H .A .Z JL K IH E
' ■ ' ' .  —  P R E C I O S : ■■:—
Palco, con 6 ..Irad as  3 ptas. -  Butaca,0'30. -  General 0<16. -  Media, O'IO 
Nota.—El sábado «El hijo de la Cárcel». II.Sm jH'llll ITI~ ~nTTI
hfoe&ieoa Hidrfiiiia^ Üú&t 
A »^  y dhi u ú ^
 ̂ A» Jl*» y N p w«ewr fiwt ottii«
nllMioBeff a mánuolei, 
J pjúigai^a de toda afame tu obvios de pie*
al ptUblieono oéttlhnda mil 
 ̂m ten^pg, eon ojUae, im&a^rac^f * 
_ IkineinfeBi lda enalée duiaa
Í|^.ho en beUeu, ealidad yeolorido. 
iaowineión: Marqués de
d e  l a  g u e r r a
briÜantemMibu, después de ordenar la 
«loviltzación del ejército, como simpíe? 
oficial de la réséiyá, y  iiianda 'ahorá, 
por mérecidos áscénsoS, un batallda 
de lba que en el frente corrfbatéft. Én- 
Ire los parlaniehtárips inútileá |>afá lá 
guerra, por razúu de la edad, las pérdi* 
das iu ^ o n  más AUftierosas y crueles, 
porqim recayeron’ en sus, hijos. Dos 
expresídentea del Consejo de minis­
tros y  "varios ejfministros las han sufri­
do, asi cómo algunos de los que for 
man parte del actual Gobierno, mere­
ciendo excepcipnales alabanzas aque­
llos que aucúpibieroUaterido; soldados 
voluntarios. , f
♦ • * ♦
Soldftdos franceses ilus~ 
ires muertos o heridos. 
—El Consejero de Estado 
Gollignon.^—Él Diputado 
.. Maginot.— Uh isoldádo 
condenado a muerte en 
un Consejo de guerra y 
declarado inocente por/̂  
el Tribunal Supremo.
Gomo en la gran R epública yecír^^, 
sobre ser verdad  él servicio milijtai: 
oblififatorío, la formidable invasióa^-^^ msna cx pa­
triotismo, impulsando a  muchos fran* 
ceses, de elevada posición y  lib  res de 
aquél; al alistam iento voluutar^ io, d ia­
riamente aparecen apellj¿d<^i ilustres 
en las relaciones de bajka^ «sesionadas 
jjor la  guerra. Los g e n ia le s ,  jefes y  
«Aciales aportan a ellas^aum eroso conT. 
tingente Cada profesión  o carrera pu- 
bUca su respectivo Idbf o  d e  oro, don- 
fie^SUScfibe solo a lo&’ m uertos em'cam­
paña o a  conaecuenofa de lesiones su­
fridas^ en esta. E i / alto profesorado 
cuenta ya por cen^jneres tan  g lo rio ­
sos nombres. L o s ^ a e s t r o s  de escuela 
llegan al mijlár. Colegio dé A boga- 
ijado en su residencia 
snpr en  el que pasan de. 
jltados... H asta  los,M a­
lí e s  y  Jueces que, por 
también, la granvmayo*' 
lad, parecen m ás distantés 
5S bélicos, han sacrificado
La muerte, en el éáiñpbd^ bátalía y  
como soldado raso, del Consejero de 
Estado Collignon, ex-secrétárió' gehe- 
ral de la Presidencia de- la Repúblicá, 
ha coronado'gloriosísimamente una de 
las mayores abnegaciones indiYií'áal^ 
del píitriotismq franesS en la presente 
Desdé el pricipio de ésta y  re- 
nun^ando al bienestar de su alta posí- 
cióiA administrativa, se alistó
puestas por. la ley. Gonoluyo kolicl-; 
tando la revisión, por que el hecho 
nuevo, equivalente a un acto de lns“ 
tt-qcclón, peftóité Revisar desde luego<̂ { 
slu devolver la causa al Consejo de 
guerra.» ' ■ '
0espués áe una corta dé!lberac%n— 
menos de media hora—el Tribunal Su­
premo dejó sin efecto la sentencia del 
Consejo do guerra de Verdun qué 
cop inaba a Julio AHot a lá pena ílé 
muérte, acordando, además, la absolu­
ción y libertad de éste y  la publica­
ción del fallo en todos loe sitios acos­
tumbrados, así como su insérCióñ en 
el Diario ÓfleiaL \  '
Maldigátñbs lá guerfáy alabemos él 
gran amor a la Verdad, compañera 
separable dé la justicia, défnóStrado 
pór cuantos intér vinieron en la men­
cionada reviaién.; 1 . ^
laga y Cááiz que vienen gestionando esta 
Utilísima ínejora,  ̂  ̂ L
iaos inteéeses^delas dos aaenwonaws 
provin cías áe ; ben eficiaranieiittFaoMina- 
riamente si laS' obras de referéuáia se 
reanudan para ser llevadas sin interrm^ 
■'ciók á feliz- tórEUílió, y úsléd p ^ s t ^ á  
con ello a esta capital ün nuevo y seña­
lado servicie que le agradeceré su afectí­
simo s. s¿ .q» é« s. m .. Pcdi'o Q^mez Gha^- 
Málaga 27 Marzo 1915. 
A ^icbagei^óo  se; Adherirán también 
los áipütadoS á Cortes y senadores de lá 
prpyinoia de GádiZi . . ^  ,
flíé esperar es qué el fñiüistrO de Fo­
mento tenga en cuenta las legítimas as
Durante el próximo mes de Abril se 
celebrarán algunas fiestas en el Círculo 
Malagueño, en honor de las familias de 
SUS aoOiós.
4»
Se sancionan de conformidad 1® 
tud de don Fernando Sánchez Ortega
para que se le autorice a seguir ejSíci&n- 
do la instrucción de los ciegos asií&oos
« ai a T   VM1 V* r v*OC
1
en la Casa de Misericordia, mientras du
ráñ unos diae, 
sus-hijas.
los señores dé Daneris y
éaiWl.
Franciseo Costa, el geniaL violinista, 
ha dádo un concierto en la Sociedad r i -  
larmónica de Bilbao, obteniendo un gran 
triunfo. é
que lo venía Ofecluando, y ia de don.An- 
í" Ionio Casa US Arreses Rojas, para-que^.A I desglosen y entreguen determinados dor , 
I S ñ t o s q M  'esiS .»  en lo.
" de reclamaciones do arbitrios formula
das por el mismo.
Acto seguido se levanto la sesión.
En el expreso de la mañana regresa­
ron respectivameníé, de Madrid y Sego-
pirácionesde los pueblos interesados en ‘ |¿V jo”*'"Dr¿c(abíé^^  ̂ don Luis v
i  .«onstrucoWn 4.  Hn
uo A, en París, pidiendo ser destinado
c a o  NICA
i S I L E N O I O T
dos de París 
un Gúadro 4 e 
sesenta, los a: 
gÍ8ti;ados, Fisj 
•tt profesión 
ría, pór su 
de los ardo,
ha/
á frontera del Este, donde e&tonces 
pAreció que había dé combatirse más 
^angrienta y  decisivamente, Admitido i 
/para él servicio activo, gracias a su vi- ¡ 
gor físico y  a pesar de sus cincuenta y 
ochó añosi Collignpn marchó hacia la 
frontera alemana y, bati4nd[ose, en los 
sitios de mayor peligro, se hizo notar 
repetidas veces poí sa  extraordinariaX—"“*''*>**‘' i  XLí-
puesto én varias ocasiones para él 
grado de subtetiietíte, en todas ellas 
pudo conseguir, renunciando al ascen­
so y  valiéndose de su pérsptíal iúfluéO" 
cía, permanecer dé simplé soldado. 
Así, en las filas donde le retenían su 
modestia y, su, afán di%sacrificio, 
sirviendo de admirable ejemplo a. sus 
jóvenes y  humildes compáñeroi^ en 
Gontró Collignon la más gloriosa de las 
muertesj'dfrendada a sú patria vohin? 
Otariamente, con el pensamiento sólo 
púéstó én ella, sin el estímulo de re- 
pompensaé honoríficas j, ó  Jucratiyas, 
por eJpuro,cumpUmientp de.i^ d e l. 
deber,, qnó brotó en. suHéonéié»<3Ía. y  
dominó en su voluntad hasta vencer 
todós los intereses y  atractivos del 
egoísmo y  elevarlo' a lás cutbbres de lá 
abnegación y  la; idéalidád.' ' /  '
yacuarpntá vidas él altar de la





q ^ c ia s , concede numerosos, 
a fin de mantener los cua- 
y  oficiales, 
er provisio­
nal, nilectrasdare la guerra, prépáráh- 
do a^; éñ medio de tan coutúrbádo 
presente, lás áuSpíradas roduécionéi 
que promete ün  ̂no lejano pórvénír 
A  nadie' extrafiari, pne^, el.tbetbqf 
alegado^hace pocos días por e lm ^ is? 
feo de la'Guerra Sr. Echagüe a l^ p e *  
riodlstas, con motivo de las reeóm 
pensas de Africa—de que muraos re* 
giláientos fraxieésés estén maradádos 
por jefés jóvéneá; Eó misino dcü  
léjg^r^ente, en Alémania, Austria y  
Ruéíá/Lás'bajaá spn numeyósisimas y  
htUi de cübrirse.^^ Î  ̂ ascensos, prpvi- 
•iqáájps. y  definitivos, resultan necésa- - 
riós;:;Sin contar las exijencias inapla-y 
z^ lesdelas vácantés de sangre ó ppr 
éifféiimedadj abundan tanto las acj^ó- 
nds'^heróicás, qué llenan a diário,áándi- 
éadas <^si en estilo telegráfico, Lás co- 
luñiDás de ios periódicos y  ri0  suelen 
recibiísotrb premio que la oiítaéión en 
la.orden del respectivo cu ^ p o , la me- 
dalia militar o el ingresa 4 n la Legión 
de honor. ?
* *
.'í 'l diputado Magmi^t, exsubsecrétar 
rió de Estado en é í  ministerio de la 
Guerra—cargo semejante al de 
Ministro—asistió/hace pocos días a la 
Cámara, por p r ^ e r a  vez, desde que 
*ué g^avísiman/cnte herido combatíeií- 
dóenla Lore;fia, creemós que sólo co- 
fflp sargentr^ Al presentarse, andando 
trábajósarníénte y ápoyado en dô s yiu- 
letas, fiié/bvacionado por .la gente que 
•6] agrupaba a la puerta del edificio ,y 
abrazado efusivamente por casi todos 
fas que en el mismo se encon-
í
#a?¿, honor de lás Cámaras francesas 
debe consignarse qué, desde el có- 
tóeniip de la guerra, han m uértó éni 
'fef^' Valerosaménte, varios senadores y M putadós. Llegan a  veinte los heri­
d a  y los citados en las órdenes de los 
^ e r p o s  y  pasan 4 e  un centenar los 
ahora sirven en el éj ército, sin ser 
jliiilitares de prófesiónv D iputado es el 
jefe de los aviadores del cámpó átfin- 
í chorado de París. D iputado és M essimy 
/ ministro de la Guérra en A gosto últi- 
y  híúnbre civil, que se ha batido
; La Jü ític ia  genuinatífeáéá m lU tar/ la 
que juzga/tt los /m ilitáreá por hechó's 
relacionados con su profesión, aunqúé' 
fio se éyfeende fuera fie  tanjlm itáfió^ 
círculo: én  Ibs paíseá democráticos^ suerí^ 
| e  etenfier ,en-campafta^ más a la rap i­
dez y  ál efecto moral que sus fallos 
producirán  en el ejército, que a la pul- 
"cífitod/áelprocedimiénto; al estudio d e  
as pruebas y  a  Jós; antecedéfitésfdé loá 
fictísadós, brigináridose p ó r  ello; a Vfe- 
ces, trem endos errores. De uno dé éá- 
tó s  íé  ha ocupado recientémefite la 
prensa francesa, i^n fia  sobriedad ini- 
pqesta  ppr las cirounstancias excepr 
icionales en  que afiióra -vive Ja  veckia 
República! y  /s ia  dar detalle alguno 
q u e  indíquejsii pv^o  o no extenderse el 
aludido error a  lá  imposición dé pénas 
fijecütad^íá y, p6r desgl'acia, 'irrépárá- 
files, ©! caso, que causa yerdadéró ho- 
irrps^^s el siguientes V '
/  "!Ea, Septiem bre filtimo, ün  Consejó 
fie guerra, celebrado eñ \terfiun, con- 
fienó a :1a pena de m uerte a cuatro sol­
dados franceses por m utilacióa^olün- 
taria  y  abandono de su  puesto ante el 
enemigo. T res de ellos fueron fusila­
dos y  el otro, llamado vjulio A rio ty  
natural de Córcega, siguió preso en el 
hospital, por hallarse gráyem ente heri­
d o /  Prestóle allí ásisteucia e l j^ocíiQr, 
Gilbert, profesor de la; Facultad fio 
M edicina de París, m ovilizado' como 
médico militar, quien comprobó, en  
oposición a las conclusiones de los pe­
ritos que informaron al Consejo de 
guerra, qüé el soldado A rio t no se ha­
b ía  lesionado voluntariam ente, pües 
f  ué herido por una bala de shrápnell 
Í(proyectil de artillería) que -Gilbert 
fionsigüió extraer.
 ̂ Examinado de nuevo Ariot por los 
jantes indicados peritos, de graduación 
^üfienór á la dé Gilbert, recónocieron 
fioblemepte sü error y el ministro dé 
Jüsficia sprnetió al Tribunal Supremo 
Ja irevisión del proceso,/Fíl i8 del co?!i 
/rriente verificóse la vista. L a mismo el 
Magistrado ponente 'Géoffroy que el 
ÍFiscal Racmbaüd intér^aron áquellá* 
lEApfénsa francesa pübficá lo más Süs- 
ItáÉ ciafd^T ttfo rm éd li^fi^^  
i , «Las grafijdes ámárgfij^s/que afefi' '̂ 
yésamps,—dijo el. representante fiel 
.^Ministerio público,-*-exigén de mi par- 
ite una gran prudencia dejtenguaje; pe- 
iro puedo decir que nufica en el curso 
IdeTüí lár^á' éarréfa de magistrado, lie 
Mentido como hpy la necesidad de ob­
servar en todos ios procesos las forma­
lidades del procedimiento criminal ím-
1 Gallar, qüe no se despierte! jCallar, 
españoles, porque en estos días de es­
piritual recogimiento, qué dicen los 
devotos, toda voz que sé eleve irrévé- 
rente, será, un insulto imperdonable!
TSÜénciol ©nmudecér y  nó "os quejéis 
de vuestras particulares desdichas. 
¿Tenéis hambre? ¿Tenéis sed? ¿Tenéis 
anhelos de justicia? ¡Silencio, rcpitul 
Nos gobierna un señor triste  y  afable 
que se pone Uñ dedo Sobre los labios 
alienas sosnechA L erró  las Cám aras 
y  seguram ente, no volverá a abrirlas.
iSileñcio! A llá p a ra  Octubre o Np- 
"vriembre, ños lia rá  fefices, Rdmánpiiés. 
Calcúlase que p ara  entpiiées íá guerra  
h áb íá  Cesádó ó.éstárá m uy cérea de sü 
térm ino. L a  situación se i^  propicia pa­
ra  un cambio de poíitica. Y  como y a  és 
costum bre que el añó económico tenga 
24 meses, Romanonés p ró rrogará  Ips 
presupuestos actuales, h a rá  las éléC- 
ciones de padres de municipio Inchan- 
dpH contra, fépüblicánós y  mauristas:. 
p reparará  luego la s  elecciones geñerá- 
les y  se lanzará, esgrimiendo una u r­
na, a  la  conquista del velípeino parla 
m entario.. ... . . - . ^  "
M ientras líegáii días tan  solemnes, y  
v ^ tu ro so s i nó: digáis 'úna pálabrá. L á  
Cofradía del Pepado. ni0i:t,al, es n u éstrá  
tu tora. E spaña és lúgubre. ¡Morir ha<
ju ó z  in s iru c tO R  
E¡1 tlcalde ha designado al decano del 
Ctt^po médico de la Beneficencia muni­
cipal, don Luis Gómez Díaz, p'ara que, 
incoe el mepediente que por acuerdo del 
Ayantamieñtó se Sigue contra los, facul­
tativos supernumera ríos de dicho Cper^ 
po que se han negado a prestar el .servi-
De Faris, don Matías Hu.ehii Mullir* 
In  él éoffeO general llegó de Sevilla, 
doñ Miguel Mpreno Ampadia, y de Lo- 
ia» don Juan González. -  ^  .
En él eitprás dé la
' t l ^ e n  del día para la sísión próxima.
A s u n to s  d e  o fic io .
Provecto de reforma" del Reglamento t'royeoiu uo _ , ^ j .  i- Beneficea-p a ^ i 'a ^ í^ c io  módico de la, eneficea
"i Municipal. (Continuación).
Acta de concurso para la venta de una
CIO de guardia nocturná ,en las.,casas
bidó y, además,sé ha convenido en qué̂  
la fifurmuración política es ,cüi*si. Los 
qüédán lá norma de las elegancias; 
han fallado qué lo ’fiíás chic y  smdrtes 
una .actitud resignada , frente a la acti­
tud sábiliná delGpbíérnp. 1 Güárdáoü d„é 
a,pel^ de ese fallo! Es inapéláble. /
., *■* ' i
¡Paz de sepulcro, déótáüátró ábándd-^ 
nado, de jardín solitário ,/debe ser la 
españólá! No la turbemos. Dato Sé. en­
fadaría mucho y  si; Dato se enfadará, 
yo h o  sé lo qué seríá defiosiSfe ^
■ ' ,,. / F a bián  'Y id a l . , "■
Madrid. V. n . í
{ ( ( ( m c a r r i l  4 (  p i i p  ,
de socorro
Goznision de Reglaxnentp
Ayer se reunió la Comisión especié 
de Reglamento para ultimar el estudio 
déFpróyecto sobre reforma del de servi- 
•'♦ín módico de la Beneficencia municipal.
D e  O b ra »  p ú b l ic a s
El concejal inspector de Obras públi- 
r--b --*  visita a la s  distintasvías en las cuales se estanuniroau-»— 
reparaciones en los pavimentos.
Inspeccionó,acompañado del ingeniero 
municipal, las obras de la calle de To­
rrijas, dando órdenes a! contratista a fin 
de que la vía quede expedita para el paso, 
de las cofradías.
Se cree que esa labor no podrá quedar 
termínadá para el día de hoy por que se 
lucha con las inclemenciasdel tiempo y 
además la rotura de un tubo conductor 
de las agiias de Tórrémolinos ha entor- 
pocMa algo los Ir .‘bajo*, pues fia^o. que 
atender a la reparación inmédiata, del 
tubo.
Hoy serán enarenadas algunas de las 
calles comprendidas en el itinerario de 
las procesiones.
ICioscOB de Rdcósidad
TerminádaTa construcción délos die­
ciocho kioscos de necósidad qué sé con­
vinieron cén, lá
la próxima ^ tn in á 'sé  pVÓxJéderá á lá ins­
talación de los. mismos «u los sitios dTe- 
signados é l efecto. • ; _
Madrid, don,Pedro Ansofeñá 7 i partida de hierro y bronce viejo.
Jübera, don Alejandro Gordón, y é! áá- |  Qertificación de obras ejecutadas e
pilán de artillería, don Leopoldo García |  casa de socorro. „
Güerreró, qué va con el fin de actuar eü I ¿joyér-to de aceras para la calle 
el Consejó Supremo de Guerra y b f a r i - |  t> •„ «ri-
iLnmrf Aafanani* íA uTio ds los TBOS de I ■ Sa ' '  Delegación Regia de p n
Oficio de iix. «siacionado con la casa 
mera enseñanzá, * ̂  Tacón, 
número 9 de la calle ds - rida Munici- 
Otro del Director de la ■
na, co o defenspi' do • ujio de los reos de 
Benagalbón.
También marchó a la corte, el vice- 
seoretario de esta Audiencia, don Angel 
Barroeta, con su distinguida esposa,




¡ P u e s  u s t e d  d i r á . . . T
No acaba de irse el invierno,
V va llovizna, o ya escampa, . 
mientrss se aice ei liotnérno:
«¡Siga adelante la trámpal*
Gobernar no es transigir 
como aseguraron otros..." 
¡Gobernar es conseguir 
que transijan con nosotros? '
Gobernar es, míéutras tanto 
se aproxima primavera, 
ser de adjetivos encanto, 
chiat^^a.^
 ̂ Es formar uñ Gabinete 
Jéon ciertas comodidades) 
acudir a.algún, banquete 
y adornar soíémnidades.
de per-
pal de Música, sobre alteración- r
Presupuesto para la 
un paso de adoquines desde el 
central de la Plaza de Figueroa a la A cv 
ra de la Marina.
Comunición del Abogado Consultor, re­
lacionada con el pleito que se sigue so­
bre reivindicación de aguas y destruc­
ción dé obras realizada en La Pellejera.
Oficio del Ingeniero municipal relacio­
nado con el paseo de los Tilos. ,
Certificación del concurso de acopio 
de piedra dioritica y "cantos rodados.
Oficio del Procurador de la Corpora­
ción, referente al pleito seguido contra 
don Antonío-María de Luna sobre rei- 
!. vindicación de Aguas de La Pellejera.  ̂
i Nota de las obras ejecutadas por Ad- 
: ministración en la seiíjana del «i al 
del actual. y
;Asuntos qusd.edc^ sobre la 
forme de la Comisión de BeneficeiT.?!®
expediento de concurso para proveer pié"
Es lucir la banda tal, 
tal cruz y talÜistintiyp... 
(¡Ni «júe ignorásemos cuál 
corresponda á cádá «vivo»!)
M S iíg f t lS D A B
/  Es ir lirando, y viviendo, 
déi carro d é 1 á nación, 
cadá dia chirriando 
cóñ más destemplado son.
Para páéar las vajoaciónes dé Semana 
Safita en Málaga, al, lado de su familia, 
llegó anteayer a esta capital, nuestro es- |  
timado amigo y correligionario, el joven 
abogado dOn Pedro- Armasa Briales.
Procedente íé  Safi; Fernando, ha lle- 
gsdo a Málaga nuésjro distinguido amí- 
gd, el capíláá de córbéta, dón .Pedro de 
Anbarede..
'■Seá'bíeüVétíidéu'’'"'';
dipütááo é ■ Cortes por Coln,^ dpm 
Éduárdo prtega y  Gassefi nuéstró dmUnT̂  
iguido smigofiartí cifiar,|que yiene.prafi-; 
tiéándp desde fiéce tiempo áctiyas geftip; .̂ 
nes para que sé reanuden las obras de 
construcción el Málaga: a
Sáq Fernando, na.iiiterésado el ¿pncu^m
de Tos demááfi^^^por esta provibcía,al ólyétp,fie q^ juntos 
reoabáu Ta concesionfie facilidades, para 
la prosecución de los-trabajos del ferro­
carril mencionado.
Nuestro qneri.do amigo elseñor Gpmez 
Ghaixse Ha (apresüradp á  dirigir^ él ser - 
ñor lígarté en el mismo sentido <|úe el 
señor Ortega y Gasset y fitrbs ,d,i|iut^os . 
de la provincia.
He aquí les términos en ^uelo ha efeci» 
tuadio:.
Exemo. Sr. D. Javier Ugarifi.
Ministro de Fomeñto.f4Madrid.
Muy disíinguido señor míóí Hé Sabido 
por ñii compañero eJ, diputado a Gortfs 
por esta provincia, don Eduardo Círtega 
Gasseti que íát Compañía, conslrüctorá , 
deí ferrocarril dé Málaga á San Férnan- 
do se halla dispuesta a ásanudar les 
obras de dicho férrocárrp, átt ias.qüe éñr 
cófitréríah t'rabajb mil á mü Tijfiníentos/ 
operarios, si el Gobierno, en atéñcióñ á 
la grave crisis actual y a Ip excepcional 
de las cifcunstan,ciés, fácfiité/^; arbitre 
medios que. Sirvan dfi garanfifb’al capital 
qúe se jnyiertá é.n las.citaí^^
1̂ 0 sólo ppfi él empleó ^fié püoporció- 
nária a ten crecido númér'éde; j6rnM6“ 
iros, con jurando así én parte ei| conflicto 
mbréro en üná zona donde la iniaeriá cau­
sa verdaderos estragos, sino pór la im-"
Acompañado de su beíla hermane Ani- 
ta, ha regresado de . Pfiarra, donde se 
encontraba, atejidienfio a su quebrantada 
salud, nuestro éstimadfó amigo dbñ José 
Carrasco Bqeno.
En la iglesia de los Mártires le han si­
lo  administradas las aguas bautismales 
a una hija del agenté de vigilancia don 
José.Maria, Valdivia y de su señora es­
posa doña Herminia Muñoz.
Fueron padriñ(» doña Teresa Melero 
fy su esposo doñ Gabriel Garrido.
Es creerse efi un edén 
reinado fiójp él am or.;/
Y  que aquí se está muy bien 
y que se comé mejor.
Es celébrar un consejo 
de úná vacuidad que espante, 
,para que duerma el, más viejo 
y el mal joven silbé y cante.
Es decir todos ios días 
qüé ño hay náda trañsc'ente 
y todo son fantasías 
y delirios de la gente.
Se encüéñtrá más aliviadp.de la dolen­
cia que ieiaqueja, nuestro estimado ami­
go don Glecilio.Ocón,
Mucho nos alegrañíos, deseándole res­
tablecimiento total.
Ha ma^rchado a Melilla, el auxiliar de 
obras públicas, don Félix Martínez, esti­
mado amigo nuestro.
leía én éstos mqméñtpS " ^
Ipiidiera accedéil a loé de^épáfifi la Em-
Ipresa constructora, y eñ tal sefitido uno 
Imi más encarécído ruego al delséñor Or- 
itega y Gasset y de los demás refíresen- 
'‘fentes en Cortes, do lns provin«sífts de Má-
Han sido pedidas las respectivas ma­
nos de las bellas y distinguidas señoritas 
Elisa y Carmen Casa mayor Herrera, 
para nuestros estimados amigos don 
Victoriano M. Sancho Toro y don Luis 
Orliz-Répiso Disdier, respectivamente.
Ambas.bodas se celebrarán en breve.
Víctima de inesperada y rápida enfer­
medad, ba fallecido en esta, capital la 
distinguida y virtuosa señora doña Rosa 
Galliano Bolarino, esposado nuestro es­
timado amigo, el teniente del regimiento 
-de Pavía, don Leonardo Ropero.
La conducción del cadáver al cemen­
terio de San Miguel, que. se verificó ayer,
Iportsncia, qup .pára el d6|qnyp|vimiento í  úna manifestación de duelo, testimo- 
d e ia  riqutóa regipñsl en ^  a s - 1 ©1 cariño y la estimación que
gozaba en Málaga la fíñádá 
A su desconsolado esposo y atribulada 
femilia, estimadísimos amigos-nuestros, 
con residencia en Gibraltar, enviárnosle 
el testimonio de nuestro pesar, deseán­
doles resignación en lance tan cruel.
Es pronunciar ün discurso 
pera un atado de orates 
y accibnár en, él transcurso 
de los ñaoVidos debátés. •
¿Eh? ¿Que eso no es gobernart 
¿Que es solamente pasar 
de un modo suicida el rato? 
¿Pues mo quiere usted explicar" 
Ip que viene haciendó Dato?
PEPETIN.
.. .COMISION PROVINCIAL
Bsjp la presidencia del señor Delgado 
LópeZj y con asistencia de ’ ~los vocales 
ayer sesión la
de la se­
qué la integran, celebró 
Comisión provincial.
Es leída y aprbbada el acta 
sión anterior. .
Pasa nueTsmente a informe de Conta­
duría, la solicitud de don Jbsó Padilla 
Montáñez, contratista del servicio de ba­
gajes, interesando se le autorice para 
que del crédito de 9.250 pesetas que tiene 
liquidado a sü favor se sustituyan las 
3.390 pesetas que tiene constituida como 
fianza de su contrato.
Se aprueban las cuentas dé los gastoá 
efeétüados durante el mes de Febrero ú l- , 
titíio en el Hospital provincial, la de la 
Casa Central de Expósitos, y la de lá 
Gasa de Misericordia. .
Queda aprobado un oficio del arqui­
tecto provincial, presupuestando en 350 
pesetas Ibs desperfectos que existen en 
lá; oficina de Beneficencia y en la de Ins­
trucción pública.
Se sanciona el ingreso en el Manico- 
iñio del presunto alienado Juan Sedeño 
Rodríguez.
Queda sobre la mesa un oficio del Go­
bernador, remitiendo a informe el re- 
étirso dé alzada interpuesto por don Gar­
los Hurtado do Mendoza, contra acuerdo 
de esta (^omisión provincial, admitiendo 
ardepOSitario electo de los fondos pro­
vinciales la fianza que ha de constituir 
en fincas.
zas de dentistas auxiliares de la Benefi­
cencia Municipal y solicitud de don José 
Baca retirándose del concurso.—Otro re­
lacionado con la matrona de la Barriada 
de Churriana.—Otros procedentes de la 
I superioridad o da carácter urgente
¡bidos después da formada esta orden del día.
S o lic i tu d e s
De don Manuel Ojeda Pacheco, pídién- 
do prórroga de la licencia que pidió pa-  ̂
ra la construcción de un muro.
De los vendores de frutas y hortalizas 
en el Mercado de Alfonso XII, referente 
a determinadas instalaciones./
Da doña Angustia Prados,pidiendo per- 
l miso para alquilar una casa que há cons- 
[ truido en el Limonar Alto. ,
[ Dé don Ensebio Rocha, interesando 
f se le autorice para situar un coche auto—
[ móvil dedicado al alquiler en le calle do 
I MártineZ de la Vega. ;
I , De don Manuel Oliver Román y don 
? Juán Saux, pidiendo se íes nombre para 
' la píaza vacante de recaudador de arbi— 
I trios.
I De don Manuel Gari-Montleor, don 
¡ Francisco Dueñas Moreno, don Luis Pe- 
I láez Bermúdez y don José Croixell, re­
clamando contra los arbitrios dé inquili­
nato, solares y Cédulas personales.
De don Diego Palomo, interesando se 
le nombre matarife auxiliar del matade­
ro de la barriada del Palo.
Informes de corpisiones 
. De la Junta Local de primera enseñan- 
I  za, en ínstancia de don Nicolás L e^  Oli- 
I vares y don Manuel Montiilla Benitez,
I De la de Cementerios, en comunica-
Sción de don Juan Pradó, relacionada con el servicio de coches fúnebres.
De la Jurídica, proponiéndose otorgue 
a don Felipe Ballesta escritura de pro­
piedad de,unos terrenos que ha adquiri­
do en la calle do García Briz.
D ala misma,sobre id. id. de un metro 
de Aguas da Tórrémolinos a don Lui^ 
Fiaquer de la Bárcena.M o vim ie n to  so c ia l
i
Laboriosa en extremo fnó la reunión 
ordinaria que el pasado domingo celebró 
la sociedad Unión Industrial.
Pocas sesiones ha celebrado esté orga­
nismo como la que nos ocupa, en que 
la diversidad de asuntos que se trataron 
y la marcada efectividad ¿e los mismos 
hace concebir que esta entidad revive dé 
la modorra en que durante algún tiempo 
ha estado sumida.
A la hora estipulada y bajo la presi­
dencia interina do don Fernando Pardo, 
da comienzo el acto.
Después de la lectura del acta, la cual 
fuó aprobada, sancionóse lá dimisión 
que del cargo do presidenta hace don 
Bernardo Díaz.
Sobre.la dimisión indicada hacen nso 
de la palabra los señores Manzano, Ph'c 
Rttiz, Viano, Ric, Bermúdez y otros seño­
res más, los cuales hacen manifestacio­
nes relacionados con el objetivo de lo que 
se debate.
El señor Pardo, en atención a las im­
presiones deducidas de la discusión, es­
tima quq lo procedente es el nombra-
JtótiSÉtthiáÉUíiLi rtnr. "WúáiaL:
I¡>
P a g  ifia s u i im á s
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Santo da hoy.—San Juan Giimaco. 
Santos da m&ñaaa.—Sía. Balbiña 
San Amadeo. ' '
’o a rá  h o ^
GÜARENTi) • •
Cristo. ^
Para m an ar' .  i
-En el Santo
CORCFCS P M á  I í ) S  P IE S
^or unri.p.^^ta ss oh&l me una plancha 
¿e corcho qu3 41'enfrían los pies
ni ataca al íetima; ' .‘lo en las carjpe- 
íaS) cotnedores y salón de costura. Fábri- 
cá de tapones'y Serrín de corcho de Eloy 
Ordó&óz.—Marqués, 17, Málaga.
iaíéuto y prü-v-ioión d-oi es ego do presi­
dente.
Concluidas que fueron de p ronuncie  
estas palabras, la asamblea, puesta de 
pie y con un entusiasmo grandísimo pro­
clama para el cargosea cuestión al señor 
don Miguel del Pino Ruiz.
Este ocupa el cargo aludido y da las 
gracias por la distinción de que se je 
haoeobjeto.
Relata lo espinoso del cargo que ocupa 
y maniñesta que su labor lio tendrá efi­
cacia sin que todos presten la necesariá 
ceoperáción.
Precisa Is ayuda de los socios para los 
distintos trabajos que esta colectividad 
h«? de llevar a cabo.
El señor Moreno Navas, demuestra sü 
complacencia por la elevación a la presi­
dencia del señor Pino.
 ̂En análogos términos se exprésan va­
rios señores más.
El señor Tenza, denuncia a un indus­
trial del Centro, el cual no se ajusta en 
sus ventas a la regularización de precios 
establecido por la sociedad.
Otros señores denii-iician a varios 
industriales más ios mismós. motivos 
que el anterm;. - .
La nr^idencia dice que se les citará 
o^lOrtunamente y se les hará desistir de 
^us propósitos perturbadores en orden a 
lo denunciado. - '
El señor Manzano, ocúpase detenida­
mente de las investigaciones decretadas 
_por la Delegación de Haciemía, concep­
tuando de anómalas las elevácróñés ca­
prichosas que en orden a estas inspección 
nes se vienen efectuando. ¡
Considera que la sociedad debe lomar 
cartas en el asunto.
Ei señor Pino, le contesta manifestan­
do que Jo que se está haciendo por ■ la 
Delegación de Hacienda es el Padrón in­
dustrial, no extrañándole que cor moti­
vo de esto se hagan áensibíes- ó injustaá 
elevaciones.
Sin embargo, los que sean objetó de 
esta medida a c u d a a  la sociedad y ésta
-e resolverlas.
Ademas acordó el nombramiento do 
^.Lmieión que visite al señor Dolega- 
de Hacienda, sobre este extrémoí 
Seguidamente se ocuparon los reuni­
dos de las gestiones que indivíduálmente 
están realizando los dependientes de Co­
loniales, sobre el cierre de los estableci­
mientos a las nueve de la noche.
Ei señor Manzano, estiina qúe.dadá Id 
complejidad de las industrias, la petición 
de los dependientes fracasará.
Considera humano lo que solicitan, pe­
ro en cuanto a su cumplimiento y obser- 
vaimia por parte de los que han prestado 
su firma, e^^irreftljíable. , '
El seño?, r*!!!© dice que la petición que 
loxmnlan los dependientes, no tiene ca- 
tácter oficia],toda vez que éstos no se han 
dirigido a la sociedad en demanda de lo 
que solicitan y estima que el organismo 
no pre.oVa su aquiesencia.
Aft’í se acuerde.
Durante el curso de la discusión se re­
gistraron varias altas de socios.
Nómbrase secretario a don Dionisio 
Ric.
Acuérdase reunirse la 'directiva e l 
miércoles en la noche.
Adoptáronse otros acuerdos de escaso 
interés, dándose por terminada la reu^* 
níón. '
Se están organizando en sociedad loa 
carniceros y portadores.
Han celebrado varias reuniones prepa­
ratorias con este objeto.
Ampliando la noticia que dimos refe­
rente ai malestar que experimentaban 
los constructores de calzado afectos a de­
terminada contrata, podemos manifestar 
lo siguiente:
Que han conseguido dos reales de au­
mento en el precio de hechura del par de 
calzado.
Este triunfo es más significativo que 
otros, toda vez que lo alcanzado ha sido 
sin la ayuda de la organización, por estar 
estos obreros desorganizados.
• La Juventud Republicana de esta lóca- 
Iidad, ha invitado para que de una cóh- 
fer6ucia,a don Alejandro Lerroux. '
Ei tema que desarrollará, caso de ncsp- 
tación, es Lá neutralidad y  mis efectos,
Juan L orenzo;
T e a t r o  G e r v á n t e s
Hó aquí la lista de lá compañía de co­
media dirigida por el primer actor Er­
nesto Vilchez y en la qüó figüi»  ̂^  note- 
ble actriz Hafaeia Abadía, que débutqrá 
en nuesfro primer coliseo el próyiiho 
domingo.
A ctrices.—-Abadía, Rafaela; Abadía, 
Segunda; D‘ Anuncio. Amelia; García, 
Enriqueta; Gil, Amalia- López HeVedía, 
Irene; López Lagar, Carmen; Millañes, 
María; Paceíla, Julia; Rosden, Eloísa; 
Valentini, Josefina.
A ctores.—Alcalá del Olmo, Juan; Ba­
rreda, Mariano; Codina, Víctor; Homs, 
José; Marimón, Francisco; Pacheco, Joa­
quín; Povedano, Agustín; Sepúlveda, An­
gel; Valenti, Emilio; Vilchez, Ernesto; 
Vedner, Roberto; Wanden Berghe, Luis.
A puntadores.— Manuel Moreno, An­






Sastrería, atrezzeria y mobiliario, he­
chos expresamente para esta compañía.
Decorado suntuoso de los reputados 
pintóles Müriel, Dé Diego, GaIío?-R:^»lir«'^ 
Gran misse scene. |
Toilléttes do Psquín, de París. |
REPERTORIO I
Buena gente.—Ei nido.—*Losintarases I 
craados.—Matrimonio interino.-:r-Ei .mis- | 
terio del cuarto 'am arillo .-R affies.--P8- |  
tft Gafé'.—La Chócóíáterita.-^El órgüllo | 
dé Alhácéte.rí^Kosaó de (rt6iíó;"4i.EI |
de la casa.—L-a losa de los sueños.-^Po- I 
brecito Juan.— amigo Teddy;-^En‘ fa- |  
milia y otras muchas otras. f
E strenos I
El collar de estrellas.— L̂a pasión.—La |  
leyenda dél máésiro.—El tren rápido y |  
Iqs últimos de éxito en Madrid. - I 
Abono por diez; Anloáf fp^hclop^^ f 
Precios a diario incluidós^los impuestos !
Palcos y plateas, sin entradas, por | 
abonó', 9 'pesetas; en despacho, 1S!;50. j 
Butaca, con entrada, por abono, 1‘50 
pesetas, en despachoj 2-50.
Lotes de diez entrada de abonos para 
palcos y p’ateas, pesetas 7 50, jior abono, 
0‘75,,en despacho, 1. •
Se admítóh, turnos.
■ Ó I^R V Á G ÍÓ ÍÍÉ S '*
El abonó quélá abii^rto sn la Có'rftadú- 
ría del teatró,¡^esdé la publicación de 
esta lista, áe.dóób a t í e á w  ^
ochó a diez de l i  h îclílé. ; , I
A lós señnres átehá'áóé' á lá láíétíói* 
temporada se lesrefervarán suslóteali- l 
dades hasta el día 2 de Abril; pasado |  
dicho día la empresa dispondrá ddellas. |  
Los señores abonados disfrutarán gra;:t|
tis sus localidades éñ las fhncipnés que | 
acaso se den por las tardesr ' í
La «iñpresa se peserva el derecho de |  
auihentár los precios siorapre que Jiffii |  
convenga, pero el abono no sufrirá aífe 
ración alguna.
Quedan nnuládos todos los pases d e ' 
favor de anteriores .temporadas.
Advertencia, importante: No^e repetí 
rá ninguna obra en el abono.
a s l i te ^ k ^ b i? b ^ r  tra s la d a d o  la s  ex is te n c ia s  de <
|O S  2  (^junto a la .Ivhrería de
C e n tra l, C o m p a ñ í a  1 7
.ertn ectifi a,n su
M m O E i R E B A D £  r^ ^ tü s
' POR TBASLABOAI-ACASACENTRAL
MARQUÉS a£ LAB10$v¿
O FR ECE L A  SU SÜ R SAL DE L A  Z A P A T E R IA  IN G LESA  
P L A Z A  D E  L A  & N S T IT O C IÓ M  1 , (ESOülWft i CRIE DE COMPjiiAl
E L  “ L Í A V m .
A  R  i
Almacén al
O  ^  R
por mayor y
S  K TA  M A Í|ÍA , 1 ?
de cocina, herram ientas, aceros; chapas de zinc j  latón 
tornllleria, clavazón, cementos, eto., eto.
Batería
estaño, hoi
R  A  s r ©  U A L *  
menor de Ferreioyíá . 




A b o íw s
pái*á
G R A D A
ROTAS B IBLIPG RA TICA S  
E S F » á K i 'Á '  
1 9 1 8
Seniandrió dé 7ti k)fdá ndcióñtú'
tan vario e interesáhte como los ánté^lq-.
Eótre otros lleva los. art.iculo| si¿ 
gúientós: Des^&és deía  pá^, por Di Í S -  
món Turró; M.pueiilQ no se te educa, por 
Luzuriaga; Los negocios ferroviarios y la
pobreza:de E ^ ( ^ a ,  'por;Plariaga, yTOtroe
ío, Los exminUtf os pm an  el rato, La que­
ja  nacipn&l {y .La guerra. En la parte li- , tererla figuran notanies iransjos^qe -iRu- 
siñol, Pérez de Jk^sle, y Xentus, y l'a a r­
tística la componen dos magnificas pla­
nas en colór.de Bagaría etingeñiósas ca­
ricaturas originales de Manchén y Leal 
de Cámara.
Precio del número, diez béntimos.i
« L a  i i s f e r a »
Sumario del gráh núihero dedipado 
, por «La Esfera» á la Semana Santa y 
asuntos de actualidad. , ,,
El Salvador,, cuadro en coIóL dfó .Be-
Ilini. ' ^ ■ r<
Nuestra Señóla de ios Dolores,^ escul­
tura de Salzillo, existente en Mufeia^ 
Domingo de ^Ramós,j;r(^nica de, Diego 
San Josó, dibujo Mdrín. '
Cristo muerto éh. brazos de lá 
cuadro de Rúbehs, existente eii el Museo 
del Prado. ’ ' - • 4
Las Procesiones fie Disciplinantes, 
cuadro de Goyá y .estampa ele la' época, 
con notas históricas de Gohzáí^
Cristo Crucificado, cúadyó éiiucoiór de 
Velázquez, existente en él Museo del 
Prado.
El Malvis, cuentó^^e la Párdo Í5.a?án, 
ilustraciones de Vafeía deJSeij%s.
La Crücifixión^ cuadro^ en co  ̂ del 
Greco, existente en*ei T^usóó dél’Pi4do. 
Via Dolorosa, poema de. (xqy^dftj^
El Cristo del Ainor, escultura íó  Mon- 
táñez, existente en Sevilla^
Jesús Nazareno, copia ál lápiz ppr ̂ Oli- 
vera, del cuadró deL Divinó Mótales.
La Anunciación, cuadro do.Fra Angó- 
lico. Descanso en la huida a Eiipto!, cua­
dro del Tiziaho. r ,
La Sagrada Familia, cuadro Ha Mu- 
rillo. '
El Bautismo de Cristo, cuadro de Tin­
torero.
El Prendimiento, cuadro de VanÍAyck. 
La Presentación de Jésús, cuadro de 
Eranz Franck.
El,Santo Entierro, cuadrp del-liizíano. 
Todos existentés en el Musep del Prado, 
con notas críticas é históricas Silvio
^Lago. ^
El Pasmo de Sicilia, cuadro dé Pálael, 
existente en el Museo del PradO. ‘ '
Lb'Virgen áe la Servilleta, artículo de 
López-de^Saá) 4ibujo de Maetínez^íade'la? 
Vega.
La Aparición de Jesús, tapiz de Rafael, 
del Palacio Real de Madrid' ,,
-Para les mujeres:. La Moda de 
los, aríículo .de.GÍaudína Regnier, díliu^ 
jo de Zamora. . > - '  - (
LaiCalle de Válgenqe Dios, arlículo d® 
Juan López Núñez, díbujodé,Echéfu 
. La Semana*S.anta en Sevilla, crónica 
de Pérez Olivaras, qpn fotografías de ¡ios, 
principales pasos.
, Célehre trasagrario dé la  catedral d® 
Burgos.;, \
ELalnáa de Andalucía, cFóhicá dé '
Francés,rdi|!nj® d® Galváú. ¿
Una saeta en la nochej soputo de Jt|íln{ 
GonzálezOlmodilla. • t
„ ,de,pasión^a^iknÍ9'<*® Méndez^
Gáite, presbítero, con ifatogra fías de lós ̂ 
santos lugares- V' '
Cristo en la cruz, cuadró en color 4®; 
Alonso Canoj e3̂ isiént®en ,el Masoo, 4«i
prado. ' , , ,
Jé! paso de Iqs Dardaneiós, pí«úo en 
relieve, con u,ri gráfico de Ja acción de 
las escuadras y vista dé Cónsíaníihopiá,; 
Gonnotasexplicativas de Nautiius.
 ̂ J^ucristo en la cruz, cuadró color 
de Jiménez Aranda, existente én el Mpr 
seo, deArte Modernp. ,, ’
Plano de Jerusalem en tiempo, d® ipsU"/ 
cristo, el paiacip. de ííerodes, ía casa d®l 
máLrico,,las estaciones - del vía crucis y 
capillas. edificadas ..en ,|os. saptos -lugar eé» 
nui»®n?3as-íol9«ra<ías CPU notas :de ; D / 
P.. éc .,'é t. . . .
El presente ñúírieró dé cLá 
puede considerarse extraordinano.
; ^ Í I ^ Z 8S|af8
_.]Él CleptrP Inf jructivo y Protector de 
Ciegos de Málagí(. abre pl próximo 7 d® 
Abfíl Sus Óláses de primera eneónanza, 
müáica y tálleres'para'Ciegos dé afiihds 
-sexos. '/• ' ' ■
pesd® pl ^2 quedó abierta lá inatrl-^ 
cuta ep el local social, callé de Ollerías, ‘ 
41, prin.cipa!, de 2 á 4 todos lós díás éó 
féstivós, dónde püéden también apuntár- 
sélos qué déseémingrésardh los talterés, 
TTi A' "i' ‘ I t  ̂ recibir toda información las personas
u timo ,de esta reyista .es l’íque Qio-sedioiteñ.r-ElsacceteiriDí.dníonío
Villalobos.
CLÍimO/t D E N T A L
J .  L O P E Z  G IS N E R D S
Consulta 4® S y media a X2 y dej^  a é  
d e la ta n d o
i
Sá&  duaíx üwhdfr-o I  , p r a í .
árócpíriendo ej él^ulefiíe lt|^^
‘ Cailf %  San'Jüaíl, .Pudrlai déí M'ár,
% Al#méda (aírayeséndoJa) 4ciéra. dé |a , 
iM ar^a , Marquéa;de P |á íá |.é  íá ’ 





^urM^ÓQ de! ^3 ^or loo tíe ^  
enfennedadesdel estóm ago é ia<* 
testinos con el E lix ir Estom acal; 
«lo Bobüido 4<Arjos,« recetan 
los tpédícof de. las cincp' partos dpi," 
muuíl%,, ayudo á  Ia$
digestlcúió®» tabre e l «pefdto» 
4 u l tá  «1 dolor y  ep ru  la  ■
I E P S
JM JBcodIfML vdraitoA» I
tomaieal» . Indisastióú» flattileu- 
cias» dilatación y  úlcera del 
«slómAgo. iLipofcIóridriQ,  ̂ neu- 
iQ s^ n i^  EdbtríCá, d n e# (9  f  
' d ispepsia ':. '
íoF iróliSos, dutta iá  dllíi^i^ y  
disenterúi» la fetidez dp las 
posiciones y es a^^éptico. Vigo* 
rjza el es]tónia;ê d' é intestinos»
D« venta en laspríneipales fámabtai'̂  
del mundo y Serrano, 30, BIAPRIP
s* f tmifa ftillafo á̂ íqui*» (o pkfi.
f -r. ,, .lúa'tíl>»Í0 ‘d ^ :. |S ||a g § ;
I Pbíamoíónes ipiháciáá s >do
bároimStóoa
V Máxima delata ánienor, 16*0;
,v Idem mínitUa del mismo dia, 11‘4.
« -Xepaépetro seoo, 1314.. '  "•
; Idem h&ih^o, i l ‘4. ' • • ;
f 4Nrea0iózrdel'vlénlo,N.
ip. e^ SL
s SlBtaqo del •ieío.lj'u'i^^  ̂ /  v ,
;. Tqeiñ dd imar, llana; ,
. 'Eyabúrációü lúim 0̂ 7. 
i4 u ^  eh joQjm/5.
estando próxitñá'- lá-^pOCa para la cifii tec- 
ción de los respectivos repartos de la* 
contribución de^rúsúoa P |r^
eUsño venidero, Sá jrécuéiídá/ailóS' cor®" 
tribuyéntes;-la Dbliga,ción d® ,pr^esen^r 
en^^dícba «Jcalidiíarcluratnt© -todo^-elim,^ ,dl< 
Abriilanaltes y bajas que hayan,expe-, 
rimentado sus riquezas.
La Sección P4?^iboi#h4i? 
hecho loSíSjgujentép 'noI5Dl îi®'ú,ti^>%
Agente '^eOTtivS" déf •'Alrftcr̂ -
gia, don Rafael' Martín Sánche-z; del de 
Estepona, don Francisco Carrasco Truji- 
llO'yídsfcdaBahamangosa don José Gál- 
vez^Gcinzálaz^ :̂ , ,-.l'
Se le ha admifi'ip l*
5.su cargo, a^pon Ramón .Frap^uelQ,
; Hospital' Milita,«‘de esta plaza
ícelSKráfá al áM'24'dél', prióxiimó,̂ '̂ ^̂  de- 
-Abril, un é®hcUrSo/ícon" el '^n de adqui-' 
rns-ortículos íp^'mérá- 'ajaorei^^^
deaíiooa;daohó.«»Mbléí9Í \  5
4aJa4u}tj 
v§Tj
. j l t e á S " á i S l b 8S í S tW M ftíiíiw ; y
deseen dar validez acadómica'a les rhis'-' 
’mas, podrán, heéeri® ®® 1®® exámenes 
; dpi p 5 s ¿ í t Í í n ó W g f ; t
ud^ncia  ̂̂
ta b a l a t e  váéahte .el ;carj;0 : dé 




. de a lienados ' dm este
1?h la s®ó'
HóspitStóívíl há iñgVv, 
deménte José Cíañás Róm eró.'^“4
.<<ado el pró4[dj*^9
\
|é M |4 d ®  jgiíáia; 
ípró^ésíóp da J ^ ú |  del, P,î sp y lá yi,rgé.n 
de la Esperanza,’rócórpiéhdó .él'4̂  
río Siguiente:
PasRIp, dg Sjauto .PpqjpigP» .Puéhte dé
Gpnstitüción’, 'Sjégó/ *
(vuelta), ÁláíéóS'/'^drljj^Ólr
va, Pásilló, lAry’p lá ,, Afár^zápas,^^^ ^
rélfa dg - Haqienaâ ^̂  ̂ 4é:íOT
haberes 4él mes actual á lo^lnoivídhos 
de ciases Pasivas, desde las 10 a 12 y 
medÁa de Ja m añana.  ̂ ^
4  d€ AbrUif ^iliífig'., f
©ía's^,y(6: Relíi^^iqiSB
Día 7tMdulépío Civil,.Jubilados. Rérv
Día R: Nómina general.
I Eí i^berñadór Ini it * r dé ésl* plaza
; teresa del gobiernó civil .Ja eóndupción\\ 
MelíUa de Tánios> soldados* présodareñ el, 
|i(^tvllodaG il^aJf8ró- V ^ J  J
persopif.s^ oe/lla.- 
 ̂ ^ n uógqpró a ld
____ JráñcjScp ^ o lró a  Rpínáu,;
le'éheúnnílá' ojá símábíóh «fítetiva, 
sóló, y sún réóü^^ós. ’ *
Hánité ést8%ínfímá del infiSrtünío éh 
la dalle dé Aírebóhi*3-iiúm6ró 9, •
. Ron numerosa #«gé> de goiíjosv r 
tíepen su ,cprajpo de, operaejoneS, ep Je 
; callé d e  Crmto , d e ^  Epídemie. s®yd;®áío?
; af «sport»'deja^^ ló^.'tráhyiM que
c í í ^ h p ^  á M f  " ‘ - r
• '^Ób^ó ’tél SáJ^ifSdá nó puéde lolérar- 
sif,- pú'és‘óóhS'tifhyé^ hn 'péiik^ JóS
viájélós,éspéróifi!Óá%o dihleu i-BíS fhedídás; 
oipertuaaSj a  dh d é  que éóes <íaftgélítos» 
-busqirnn'tóajpri^dsistrácGión^^ -( e.'>  ̂  ̂ ■
' Süi V.;,. .... '--l-e?-oai
, Por las, ■ díferéples* ' de, 
:ción .|í^róU áyep .;f íj^lag,%. ..hí^efiddu:, 
sd^sp ®Ji iQ,sJvPi®|®p. «iV? 
expresan rioS'liigúiéñJes vpBjérós: ,
- .^ólfóll&imóÁ: ítish  W
: dóri Ebífehio'SámtolS,' dóh''
'ddn JSSd M á^áSr dóh NíbÓlásl Cólfés, 
dem^Luts (^«dé, doh ’Rámóri Gárefái 
; Hotel NKiaí Don Man^^ Pedrero,-dón 
Rafa^iSánitdiez, dóm LRlaiitóo Roler? ’
■; Hotel Colón:; Ro^Ríaptión Gáróihn don 
■Joaquín Guaro, don José Alfonso y don 
í:Antonio Morales.
H í^ l : AJfeembfiáí' D ou4u»d'. Dalgadó,
£ ^  don Cirios Herrera, 
mi|Adrián Risueño, don 
le^nitp Vecipq,^on^Ji^n
r..‘
i W A H R M  ,
H ijo s  do  P e d r o  YilIIs .—M Á LA G A  
Espriiprip: Alamed® Fdnoipa|, nám. 12. 
ImportadóréB dé madera dél, Kbrle - He Eúrp;
pa, AmáriPa y dél país.
Fábrica de aserrar maderas, 








BEgjro» DE T O Q s 
Venden VinoB Secos de 16 grados de 1912, 
ictas ^  Jiriéba de Í8,j!i6 litroj»; dé
En el vaJIdP I 
Mglilla los ̂ s a ii  
d íéítu& ífl^opá
José Gozne?, den . . _
Martihezjdoh Lífféñzo, Grayeteiĵ d̂o!̂  ̂
tónio l&óm^?. don |f(:^qi3(ím GW 
RamÓhlSáróíá, EedeHco ^^ rtin e^J '’
do|i í(ééT ’|Ue¿ . êsjCs ÁlyáTet. '
I|á; Gómi^ón;!^ Reqlhtái^lehto,: 
de' 0SÍSÍ provRi^ ' déclarVdO hrómgo
ai rqÓzé P i^ ó  ÑayarrótéRámirez - J
ílévhhde dé%í&á^ hqta á ̂ Máh'üeí! 
nuéÍMaltfhMiñdóím ■' A
El ;jííé¿í dé ihéíiücktóñ de Bdsteílón;dh-,
HóíelRégfiíáí D óíl' Guraef^éihdb £.lá~ 
^ríU buÍy^d«iE tíd lÍó^«lci*áí‘ ‘ ^
' AcEénaficib; d ^  AaiJofdeúSatt-Mafeíe^i, 
|Bp peÍBl:g»i^,5l%jíiq<dWídéL
f'^dé p é ^ k s  l i ,  dádá 




r y  F.X., 7<60j moBCátel, dcTO MOps*
Siániina y color, de 9« 6 ifoiietar.
Yaldepcñás tinto y  blanco, aS pasciaB. 
ViniWflftpMos de yino.deBde;?^ 10 pe«H»tai
lof,WU#í»á-V
,Jarab.cá dé Fhra únta pjua .Kcheseos a 
litro. ' "
AniBádoBt BoniOoc^acL Oáña, ffinebralátej' 
tc«a. ■,
' Pftídtos ponPéfibionaíéS 
Dodagas, dcBtiladaB y  «isentotio!Almacenci 
de iMjká),
'^ek^nottámeroTSSá 
Bcryléió áíi8éUaeaid.. îítÉiaHficB y >GMÚtos 
de avisos: Fasillo Santo>^mingo, 88; Frente ai 
Fuente Tetuán.
ques López, pop no haberse 
a f ila s . ';  .atr-.'.'íi'ü 
El 
P e_  
ti^^ióh’i
lás Matíinéi.JGai!eS,;ácu^^ delito d é , 
lé^^hés- ' " '!






,jé y 'é  i%4éíiciá dél ’móló "deT aótual" 
reemplazó; TOim del .Río ,|>4téz, ̂ ífa ihs-'^
Tbiy.íir aitóê ííc:
ití ró^úie
jfá 'p q í,..................
Jüam djél Río 
ró:,ei álcáidé de dióttá^  ̂y ^
á ló f^é  dé $kyáfóff¿a; áhhhciá qtfk^
f ‘árá qué él púh'íícó . p y é d i i ^ á f f , 
buen guato y yakir de’̂ lós 
s d  Káilhrájft ‘ q x h ^  éslt&blhci-j
niiéhfó »dó -lá c4Ud dé Lériós númtéro fi; 






liSijá, ,’-y'*;iíétdueidó''úpor J .  ̂ dK"M&igói ,̂ 
htmipliré dé la idiadá Asociación' y 
diréctor dedáe minas de'Réóciín;. :
■ vendé® .é*i\i%r Admini9tré6ió,n:^ d
e^.perió iicptfti 4® -̂ ^50', pesétas ‘
sieipapré'cón
flue impi<f6‘ íaa íáilfiétítáfcióhéa;áhórm 
|es, y-nuyá b a i e t ^ s  dbs^fermentós Jác- 
|tiéos-aJ? jgropior'óíón: datenminadai-Roi 
j0eió,i.*pfpaisa»wntej sím ^reseriptód wpor 
I®4a ía  juareftíei!.^
aparato dj^g^gtj  ̂r|©s, de
lactofermento (Jaldéirof único própapa-
Jdó p é  re^^e^ésáéjéxc^lóhfefehalidá
^ uldd® Ihás íékítós ha'ró^st^ado éh me-^ 
&ÓS Uemyo.^e«tce los d«*»u Jndoléi 
fse-nemíarmeciás.^. ■’'.•■•■■■ . -í; .■,
Ruróníé ,íodo^9ipr^imp,.m¿«;d® AÍMpU 
‘>rh.A%?ÍRja;i?s;a paatll-
icum W f á  M
S E Ñ O R IT A ®
Lq gitá'íeda dflñe eabet ante» de 
trimonio. -
Hqrmp^o l^ro  ,de ,?00 
grábanos; sê  les enviará por correo * 
tifteado; ;mindáhdó‘̂  | j^setae eh ̂ l)|SPo\ 
giro Rosta'f.—'Antonio Oarcia, Gonchog 
i i m á r i á -  .- i :—
Pasta Dentífrica Orives Tqbo| una j, 
peseta.^ ■
.V S ■ ■ V 1  ̂ .L'.
' Dejad de administrar Aceite de hígado 
-.dsRacálaó, dne lodeaifermos y los níñoa 
absorben siempre con repagnauciayifS^í- 
lfts fatiga porque n^ \e> d ie r e n .  Reem'-- '
‘ pov ®̂ VdNQ .G4RARD, que sé ' 
óucum ^á  ̂ 6n todas las-bnenap farmaciaé^fl 
Ágj’álflde^al' PaI®dar, más actiyo>; f«cilíÁt5'; 
Ja,, iqrnjficrí^ Jiupsps^en Jos 
de órecimíe'níoqlieli.cado^ estimula -eliái^^^ 
tito, activa ía’ fagocitosis. JEl mejor tónico 
paja las cojfVgl6C0ncÍ!B^Pen la anemia,en ' 
« ' lubeleulos^, en 'lóf Téumatisipos.— 
íEsmaíft,isi'S»al©0a^A--wRi3^f*íI^
E! mejor tinte para el cabelle.
■ V ̂  - Jf V  ̂ . . . ,r.
* ^n  la„p.ap,t» )^?ja del ,pasijp 4é 1? 
ila eucpqiró un ¿arabinero al.auciai^i,d¡aw 
|seséhta años, Francisco AlcáBep, que 
qiresenlaba una herid«t®u Jé.ófj® WgUier-
jda y ballábaaer tendido.,'en dicho üjgar..
E Se digpuso^Ru cQnduQOióh- at ia< casa sde 
^ c o rro  ‘ ium;®<HájNÍ-, .íhabiíüiá/ndoa» para ? 
jellQ-ua cai»od««nero:en rázón á; qué é l. 
|Bineiano no podía andar. Én, él bétíéfic^* 
|0»thhl^écíiáfeñt,ó le epréciároh hépid^ , 
’itíaíj2|dary ' síidpWás de''j^róVé%|,h^ 
|B¿rél)Tal.''' - f  ' ;; '  ̂ J',:, ; v'-J',
I Después de á§ísti4q! cÓidóim̂ ^̂
ría  su éstadó, aediepuaOíSuiog^
>í--'̂ .'fV-̂ vr.'rW‘Tfííí
; Á la® cinco de Ig máSf há d® s é í  
fintió un disparo ari^V d é ' f Uf h j j ^ ’?  
bia el lugar conocido por los Gálfejóhé¥,9 
^  practicadas las pesquisas necesarias 
pqr, municlpalas; s.e averi-
feqó qde^ild^Báró se hííbía^héclio en la 
biaza dff San Redro.
Juan Melendeh-Gomez, que tiene en^  
4 icha 5̂ 1»i za ío» ,sr:pu,eato s dñ 1 tfgumbrés:
hortalwas, díi® ^e-?i4w?-®A®r^® é e íw  
!a*húórtá dél W tabíéntoíéhmr hótó^ que;
dos n b ü i * . . h u y e r q n ?  sslien-
S!ÍhiFíe?dASu presé**».. ' V u^ó deIq eutjPSjMS, §n sp pfrsecuciuix,, ¿ ,, .. 
oé'prlirontC®‘ratfelós 1¿ líííó éi dlápsró. -. 
í Re<rom^ián:c[ltime*do/iífooh?e*^ 
al¿pna .ein los géneros. , ,
V^qeorré»' Beymú4éi Q út^rre^;^Sjá
¡ayer ¿'Jas nueve de ja  ^ * u a n a  de,SiU .do-. 
mucilia sltó '̂eh'Cfallé'^rfca^ Vérdéí 1b 4mé?b 
^0, cflu fiudehacef álgiUpap cqmprW) 
|v6lviéh4p a óI^médjárhó^a’déspue9 y  üa)-  ̂
Jlltó^S é Ja' püeitq de: la" cáSá. abiéf.té^ y, 
uhá RáVe;
í A l éhj^ar en su víviéiidaihótó la¿ tóta •- 
jde un^ví^®' uh®vó; unf paiiítaíón lisadUí * 
¿unaíbufauda y únas .bfttasí'negíaát, ; todoí í 
|d¿,]f J ^ é h ® h # i de,umjh}j*^uyo,^ 4^|6;, ■. 
re^os; adeiuás 1q¿, rMeros ¡
■íchXqhéiad.e,% , , J  'J ",
I Lia déhifiíciá se\ha'trasmiía’do, a l  J,4,Z"  ̂
iigááó 'dé írislrüccroh' 4él dis^ítS dé*Ja' ’
I ,0 -0  ;v- u-yife; ■ .c
I Taiabajando/en-el MtfeMnasyéFi él jór-: » 
melero Atttóhió Munóx íMneques, tuvo Lés; i 
dgs*g^qía,de,^ca8itmaróé uUAhePida;- é»i > 
leílábm superioc, r :
; .Réciiíió a a fa te ^ U ;fM |a |v ^  a
;é,á 4é iróbofróltó Noble,, , ,,ít
; Éh Já Rlaiá délá dohaátüóíóíh ed v i ^  '"; 
isfdté Dhróh 'Ih jiíéchó él'gtmnle»'^ 
hocíáo teaéo»' Jósó Esiñga'rééí qísieií fto 
obstante su corta edad prodigié
pana limpiar los holsíÚasu .
Pasó a la cárcel, a  díspQai'
bérnadórí.
La Gruardiá civil de esta t¡oiíian|)ama^v- 
ha detepido ayer a Francisco^ '*
Tórrés (á) '«Blúsás&, a ̂ üihH trqhelíjécjá- . 
madó é l  Pjí^idénlé dd I r  AudíéijhF ’ ' '
- . . '.'Uii • ■ i. ■ -í',
i  EhMaíítíriríosrcúeátidnkroipaTiótí'
c^^eujla-’c^ lé  défíá; Vicíip^uúmpró;^» 
éüRajddP,; ®W» cón .una herida •
Ettcérné se preéehm |a  /.
líonrófró déla'Cailé de MíorinÍKttéévf cóhlb“ ^
a ir á su dpnHcilió¿ fsé díS-̂
tusó au; eonduccióS ai* Hospítál cí^l, ^ Of fíb.#Bint0 1̂a poca gravedad de,. W Héng t 
|id a , r -
Manu«j»er dió a la fuga, aat^feche' s i  i
la  l
l  Él att¿ía]^..dé' óclSeñ̂ ^̂  ̂ ilióá,, Nic®Íít
iáS; Juridó'^fhl recogido ,dé̂  Ía. vía"j>dbhr.i 
Isrpo'r-Tés^üáí'días ddSeguridi mipaa-'f 
|ps?82 .y;2fi; qué tó
dé:Sócorno del disolto dé; Santo: BomiSgóói v 
I (^mo el pobi  ̂viejo taa hsrlbt'fenfBt̂ átê : 
Isl' laoultatívo de .guarófté óh ®l bonófielhó 
su, trasladol^^-
. ■- '■ -- ; ■;? '> í\ .̂hsp:p^.éfrnm  I T,'
® ,del Go-r
pi m Héw o -guaiMiM
f i r ó v l á e l á
Reclamado bOí e l Juzgado d é  irístróc- *̂  ̂
^ióft;del 4>wüdséha’ sido preso eh Juzcaé*^ 
p̂l vecino José Fernández Morahssp'éb^b 
.mocido por «Pepe\ Posaba,» quien resul
Trido hace poco tiemM en dicfía %U«j y.r ̂  
liué sé  désarrÓiló' én uíaá táberha propm-  ̂
dad dél Juéz inüníéipa^ ' ' *
Jila! Benamargosa riñeifen por «uéstíó  ̂I 
nes d® iUudes de fincás, loé^veéiho&yran**/ 
^igco Santiago Ruarez-y A^ipnio ; Muñoz í> 
Muñoz, causándo éste a siu.cóntrario.'^h
mes para ello.
' .jEp la -rnúmBrO; de Ja cali» #  
Antequera :^1 pueblo da Coírn domiéPíhsii 
.de don Miguel de Já  Rp,pa TreVi'Iú, 
d® heq.® eátablecida uná^fáBr|pa df 
’y^tiéhdá daufirótaárihódi de produj,q’im » 
ineéMíó a láá cuátrb dé la madrijigaq|  ̂
deQánJéayer.
El origen del: siniestro fuá debido i  
un escápe dé lumbre d e  la  estufa de 
cha fábrica, no' oom«rléhdo desgranijis^'! 
persojofilee/. y ’halqúlandp'las,pórdi dde dU¿ 
unaédopelehlá® qlpciuenta pesetas. ;,, 
nó e^^ba:qségura,dav:
'^á^Guárdiá‘tiv flld é^á íe íáh  ^  M Í*
1
amá ÉL LOÍÜLAé Mári e ? 5 o Marzo 15
i
.nidaA José pcUgaj g'pr
dir coa una aav*5j-i.a su CGnvenciitórO.í^ 
gú Marquss GhacOa, cdusáU'iGÍa A'á ias 
hewdfts.Jsy9P ■>»»-
nos. V ^ ; v v . v ¡ ( '
fiíañadcsJngrásó c^ríe|.ff¿disjp^ 
siciód dcf Jargado'mpínlpipa!. ' " " .
tíl vóciuó de Alora Andrés Bravo AI^ 
ba, viajaba de morrilla desde el Phprrp 
a aquella estación, y a lllegar al sitio co- 
noeíde por ííGnesía. del Ríoí>r;^§;; 
del tren, cayendo tendido en el s.itéÍP>̂ - 
ftO'(aüááhdósédaSo, debido a ja  marcha 
ióapderada que llevaba el convoy.
Andrés füó preso ;p'6r la guardia ciyílr 
qiip iQipusQ a  dispoaipÍán,dp. 
correspondiente.^ "
Efl la Colonia de San Pedro, fué atro­
pellado por una carxeta, el yecioo de 
Cártama José Rueda Barcfá, resüitañáó 
con magullamientos eala piel y diversas 
coMÚsióhés # í ía^^parte éx dé! naus-, 
lo*izquierdo y ótros sitios del cue!*po, 
siendo sü esta,dp <|p prqító^|ico leve.
Re lo ocürddo áe dió*'cué^ áí Juz-* 
gado de Estepona.
;■ . ■ ./'’r -  ' , . V'í ' ■...’
El vecino de Torre d^l don De- 
riietrio Gubéro Gprachpbá, • denunció á’ 
la guardia éiVil fu é  ífefU hurtado lin
mulo de SU píopiddad que tenía pésíando 
en el Sitio «Secoppticé», dél término de 
Vólez-Málaga.,^ ■. ? s
Se pracHcáiL ge;diion¡0s páfaf áyérigpa^ 
el' paradero (te dicho samoviente y cap­
turar a los autores.
En la'á^ttca «Alcdceí», d tl té íM  
Agujero y propiedad do don Antonio Vi- 
sedo, intpntárpn en la noche anterior co­
meter un robo, consistente én quihceine- 
Iros de cañería,de ploqio, que sirve pwa 
conducir él aguaba di% a Casrf^ V*
Dicho trozo dé cáñM a ftíé -hatladoi por 
el capataz de la fincir hecho trps royos m? 
el sitio donde fué córta<Íó, ignorániíñsé 
quiénes sean los autores, ' ‘
a u e m e ñ c í a
A té n ta d o  y  lé sic iíiéá
José (járdlá Vázquez es hotnbre’ quls 
cuando beheuttás'de lo conveniente «la 
da» el vino por hacer.caso omiso dél.rer 
presentante;déda autoridad qué én cuni-r 
plimiento de sü deber le' e í^o ría  a qué 
deponga su actitud un tanto belicosa 
La noche 4(91/21 de Julio de 1914 se 
enoontrab* el Garoí» c* Ja ¿ a l tó . 'Ú ,  
u ^érne, en posesión 4e una borra-' 
ehera de clase extra, escandalizando' cotí 
toda la fuérzin v? ®^§ -pubnones,. y. al xa- 
yuerirle el guarda particular José Mari»» 
Luclén Vara qué nó turba la tranquili­
dad déifécindafió, lé desóbedeciój tra­
tando de agredirle con un cuchillo.
Guarda y alcoholizado forcejearon y en 
la reftiégá sufrió él primero levé herida 
en la mano izquierda, 
j También contribuyó a insultar al vigi-- 
janté nocturno la amante del García, 
lam'adá Josefa Can o Man tilla.
Para estos hechoS' sé instruvó- lé- 
íi aspo adian to causa . ron Jbíj¿^. 'w;t,iwr,rss'ante los jueces de -De­
recho de la seíg sftgunds,
T'eptóinadáá Ja« pruebas, el represen­
tante del minísíerio .púbÜcó señor Ro­
mero deTiíjída retiró,Ja áéuséción res-; 
lecto a Josefa.sosleoiértdMa en, cuanto al 
,osé García.^.paru.*auiBnSiút3rfi6ója pana 
de cuatro año.s dos ,;m í^^; y,, un  d it ds 
prisión corrección,al,comp autór daídell-' 
to de atentado.
J u ic i í)  suspenciitio^^^^^'
En la sala primera se sAspriAió-pó| 
incomparecencia del procesado el jitmíq " 
sobre disparo y lesibnes que-.h^ia sgña-. 
lado..
S e n te  ac.ia. n b  '’o lu to í 'ia  ■
La sala primera dé esta Audiencia ha 
dictado sentencia absolutoria en la causíL 
seguid, por .1 delito 4? uonlr. ot
j>v»uce]al de este Ayuntamiento don José 
Luis de Tqrres Ganój cuya vista sé.ce*- 
lebró recientemente.
V a c a c io a e s
Con motivo de las fes ti vidftdéis de hu­
mana Santa, no funciohaipán los tríbiitía- 
les en ambas salas dé esta Auáiencía
l
MsiaicíSs nsttrdi
P ifec io s  aS ed iós
He aquí.aiganos precios médipá., de aceites, 
.cereales otras especies: ■
Sevilía.--Áéeite naeto bien preséntado, en 
•olor y color, d(f U‘5Q a 11*62 pésetásTos once 
y medio IciiDs,* ácéite hiVévó etídeblo, de 11‘25! 
a 11*37 pesetas:
. • Tfigo, á :át pegatas los 160 ki'os en. fábriea. 
Habas,ide.25; li2. a 27 i i2  ̂ Cebada, dé 22(2 a. 
23, Avéuáj dé22 a 23. -Alvérjonés, dé 19-lj2 a 
.,20. Altramuces, de„13 a 15., Yeros, de 19 li2 a 
20 -Maizj Ue 24 y l i2 a ,2U;Alpiste, de 47 a 50,.
Garué*: Bueyes, de 1*85 a 1*90pesetas kilo- 
Vacas, de l*íOÓ'a 2*10; terneras, de 2̂ 25- a 2*50 
■ toros, de 1*95 a 2‘0(; novillos, de 3*00 a 2*06; 
"borregos, a lí75\^ovejas, a 1̂ 65.
Santander,—Harina .extrasuperior,- de 49la 
60 pesetas los, iOO kilos, pebada, de 19a 21 
pesetas saco, de so kilos. Habas, clé.Sía áO 
pesetasloslOO.kilos. iMaíz, a 27 ídem;Alu­
bias, de 52 a 70' idem. Cacao, de 2*85 a 5*76 
pesetas, kilo. Gafé, dOi29Ó a 44o pepetas los 
,100 kilos.
M e rc a d o  d a  a c e i te s
Día 29 de Marzo de 1915.
Entrada en dicho día 
De Ruté á la Orden . . . . . 28
D e id ^  a idem . . . , . . .  101, '
De Biíóriies a,Iglesias . . . . isQ
pe. Antequera a Jurado. . . .  43
De Ídem a Ídem . , . , . , 31
De idema idem V . . . , 33 '
De Bailén a Moreno. . . . , idl
Da ídem a Tendero . \  . . . lop
De'Torr.edonjímeno a García, . fco 
De Ídem a Idem . 1' . , 53
Daidemaidein . , . . . . .: lOÓ
De idém a Jurado . . . . . 102
Dq Alcáudete.a ídem . .j é  loi 
De Doña Mencía a García.¿j, ., . loi 
De Casariche a Iglesias . . . 63
De Jaén a Caro  ̂ . . . .  . , 1Q2
Dé Martes a Sánchez. íQ‘(i :
De idepai a J urádo. . ; ’. i .. ' .86
§é Fuente Piedra a ídem . . . Ole Pedro Abal a Rrachó . . .. . .IQl
Deidemaidem . . . ; . , 101
Pe,Gabra n  Sánchez, . ; j , 20
Peridema Jurado. . , . . 36
De Lojaa Villa . . . . . * . 21
De Bailén aCaro. . . ló l
-Torredenjimeno a iáem . ' ,  100 
Pe idém'a idém . ; ;
De Idénf í  ldéitf • * . ; v • • 81
Dé Alcaifdeife'a Jurado, . ; s 101
PélleSos ‘ . ' ; "  í  i ---------
eon 180,000 kilos^ : 2408
Precios: Pesetas 11*26 to s li ll^ kijos.
Vapor «Sania Ána>, de Cá¿iz.
* .< *¿! í-:Sistéi>, de MeliíIaV.
4 «Ságüüto», dé Ceuta, 
ií ■ Cervera», ño^Sqvilía.
a «Antonio, de Gijon.
VaRpreft4éspAoÍiad0s
Vapor tSania Ana*', para'AUnteífa»;.
» ' *TeGdoi'OrLJprehte»í paracMelilla.
> «Gmo», para Barcelona
«Cabo Cervera», para Barcelona.
Se alquilan
. Operaciones dé ingresos y pagos verificadas 
en la Caja Municipal dnránte los días 23 y 
24d^Marzqde l,915r
■ INGEESDS
^^.-'«rjaBlencia anterior. .- . 
Beoaudadq ppr Cementerios .
: ‘ * Itótádéro /  ,.
» » Id. Palo . .
» * Id. Teatinos .
* » Carnes. < .
> > Inquilinato* .
J > Mercado  ̂ y ;j)u^-
tos públicos , 
Cabras, etc . . 
EspécfifeiñlSs. ■ , 




















séceiéa ndmitíistrátívft qg, paúmera 
euséñanza participa que,; resueltos . iodos 
108 inwdentes a que dió lugar la formación del, 
esoalamn .provincial. del .raagístorio para «-el 
aumente gradual dé ;s ueldo ; cQrrpspondleate 
 ̂ uí? ® declara definitivo,
iQ «Boletin OflciaR en los días
19,20,22, 23, 2.4 y 25 de Febreró últíniQ.
~8ÍLE6ftCI0íl DE l{SqiEirOi
PeB^uftl, , . . . . . , , . íl.240‘32
MjlterialéB para el Matadero del 
pálq¿ . .. . . . . .  . . 68150
Idem de Obras públicas , • • . . 36
Idem de la Cáitél . . .  . . , , 135*40
Í4§|ft de-QeineíjteíteS ,. ,, . . .  18
Recáudacteudé ifhptíestó . . 14*50
ifi^hdtós . . . , . . . . 7*50
MfüO^S; » . . . . . , . 8*10
Gámííleros. . . . % . . . 29*60
Gastes de ap uas . . . .  . . .  89*12
Ide^ en Ids tétionéxas de alcáW 26
Fúucípnés y festejos . . . . . 15
Oentratistadeimpreéos, . . * . 395
Tptal'de lo pagado. . .12.082*94 
.E^tencja para el .25 de^Maip)., . 84P80
TOTAL. ¿ , . , . ' “ 12;924*74 
llecáudaí^ii ábP J 
V p i t i d o
Día 29 de .Marzo de 1915
parnaia
Pesetas.
esta Tesorería de H a c S a  62*402*71 pt^.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien- 
%  ̂  depósito de 142*50 pesetas la Sociedad 
t - j  jh*  f̂ ’ê d̂yen Pompany, para gas •;
los da demarcaeiótíné íff^ertéúénciaé de mi- 
u^al de hierro con el titulo 4>La -Pería», tér- 
hnaode Marbella y O j é n ; ; - ;
^  Administración de CputribuciQues ha 
*PJ®“®do para el añ'q actual los, padrbnés de 
ceaxxlas^rsonales *d'a los püébl&é'dé Cútar, 
Humilládero y Almachar,
La Jefatura da Minas lia aprobado y- adj u- 
oitódo la subasta de' aproveehamieute dé es ■ 
parto del monte denominado: «Pinar»; , de los 
propios de Competa,-a favor de don Manuel 
Oliva Arroyo.
La Dirección Genex'al de Propiedades e Im­
puesto ha aprobado para el año actual el oon- 
clerto que se celebrara con el Director de la 
a0(jiedad Unión Española, para gastos del im-. 
puesto dé electricidad por el año actual.
Ministerio de la Guerra hau éido 
concedidos los siguientes retiros;
José Barrios Gderréxh, guaídíá civ'ir, '38*02 
pesetas.
. Guirado Gira!, eoronekde ca-
Palleria, 600 pesetas. '
Don Manuel Flores Domínguez, segundo 
emente de la guardia civil, 158*65 ixesetas,
general de la DeUda y Glages 
PMivas ha concedido las siguientes peñslo-
tioT Rárba Iglesias, huérfana
brigada don Baldoinero Barba
Arcos, 1660 pesetas.
Bniz, viuda del prí- 
Pesetas^^^^ don Julián Valor Gómez, 470
MataAéro . i • , . 
» del Palo . . 
» , de Qiurríanji
» dé Teátínós.
Suburbanos . . . . 
PoMéhte . . . . .  
Churriana. , . . .  
Cártaixm. . j . , .
Suátez . • . > • .
Morales.......................
Levante . . . , .
Capuchinos.................
Ferrocarril. , .- .
Zamarrilla. . . . .  
Palo. . . . .  
Adnana. . . . .  .
Muelle . . . . . .























1 455*42TotaL „ .
Matadero
Estado ■demostrativo dé la» reges saerifica  ̂
das.tel dia 27 de Marzo, síi peso én Cañál y 
derecho por todos conceptos:
24-vacunos y. 5 terneras,^ peso 3 275*500 ki- 
lógraraos, pesetas 327*55.
6§ lanar y cabrio, peso 71()‘750 fcilógramíos, 
pesetas 28*43:
35 nardos, peso 3,656’500 bílógraníO8; pese­
tas 305|65;. , V  ■' .
^^^raés Áescas, 9 jo 0 j kilógrámos, pesetas
Puesto sanitario de Chuxriana, OÓ kliógrá- 
inos, pesetas 0‘00.
pteso,^;135‘750 kllógtamosi '
Total da adeudo, 670* 93 ̂ pesetas;
. -J; ' /  GóBüeñtét'itis
.Rec^ndacidu obtenida en el día 29 dé Mar­
zo por los coucoptós piguientes'
- .‘P>éP tehumacionea, 506*50 pesetas.
.'Pór pérmaneucias., 7.5‘00 peset^.
Por ¿khtimaciátiés; ,60*00 pésetes T ;
Por.regktro.de panteones y nícfeOSj 25*00. 
v/Total, 665̂ 50 pesetas.
Un piso en calle de Josefa Ugarte Ba^ 
m entes, número .23, y otro en la cal/e 
Alcszabiila, número,26.
I I
_ Fábrica <ie hélados estilo inglés, ser- I 
v u ^ s  en es^uéhés a dtelnicilio. ' ; ‘
Cremas variédas todhs los días al pre­
cio de péselas 0‘á0, ' ■
. encargos para, can tidad s e r - f
Vidos en soryét|ras a precio ciOnvenció-'* 
nal, siendo preciso él á-viso el día antésV'




Pari«..-TT-Refirién4c>se a noticias de, Ro­
ma dice «Le Matin.^ que ayer se reunió 
.el Conseje de ministros, adoptan do ácuer-» 
.dos.de extraordinaria importáncia.
Los dem ócratas
Lisboa.—Páréce qüe los demócratas 
se préparan para concürrir a  las próxL 
mas elecciones, legislélivás.
H oy se réuníérón eh Consejo extra- 
ordíñarÍQ, votando una protesta jsór lá 
instalación de la ígiesia española en Lis­
boa.
Alfonso Costa, etí su discurso, atacó 
al Gobierno, aplaudiendo la interven­





Meimav^A tarde se ha
séhtiáéi ^tlfl tettihlór a» tierra intenso, 
acompañado’ ¿té rttidof stihlerpéiíeo»;
Lft genfé se láTí'zó a la calle pféSfi dé
F elic itación
gran j.—-.-w.
No se han registrado desgracíasí
B etíira4a . ;
T etuán .~  La fuerte crecida del río 
Martin ba obligado a retirar la guarni­
ción de los blocaos.
En las demús posiciones no ocurre no­
vedad.
D esperfectos
MelíHa.-^EI temblor de tierra sentido 
ayer produjo desperfectos en lá fachada 
sur' d e ja  t e r ^  . óé *3am-ixrnr, y e n  aos almenas ^dél mismp 
fuerte.
F risionerp s
Larachei—Se han presentado: en la pc- 
sicíón de Regalía, huyendo de VVad Ras> 
donde estaban prisioneros, Lorenzo Sa­
linas y Benito Torres. f
Tem poral
Larachs.—En toda la costa acciden­






Valencia.—La Junta de subsistencias 
so reunió en el despacho del goberna­
dor para continuar estudiando los me­
dios de impedir la huelga de lo$ taho­
neros. ,
Acprdóse que el precio fijado a las h a i 
rÍBaS"€ómie«ce a regir ;el día 30.
p escon te íito
Válencié .—Sigue el descontenta pop |a  
earencia dé vagones para el transporté 
de lá naranja.
El Gobierno ha gestionado.el envío de 
algunos.
jp Valencia.--Muchos industriales han
Gobiérnó pop ioĝ rax* do 
gláterra que permíta lá exportación ¿  
¿España decsnjfato de ámoniaco'para las 
tierras en qué se cultiva 8rr()z.
A 1a vez han solicitado que se'^rehibá 
Ja exportación de la .prnduncteu esp*—̂ 
ñolh. ■
T rasatlántico
Cádiz.—De Buenos Aires llegó el va* 
por «Bárcelotía» con 913 pasajeros.
El viaje ha sido excelehta.
Sólo enconteaPon en la travesía un; 
cañonero portugués, y en las cercanías 
de Cádiz un crucero británico quo se.li-. 
mitó a,aproximarse.,para leer el nombre 
del vapor. ‘ ^  ^
Él «Derna»
Vigo.—He fondeado 'en lá bahfiáel va­
por inglés «Dérnax», que há héeho el via­
je sin novedad.
Además de los pasajeros españoleé, 
deja aquí 160 portuguesés, procedentes, 
de Brasil. '
L as brom as
Húelya.—rEn el yapQp áhAteíáco «Lú-- 
dóvico», fondeado en esté puerto def^e 
principio de la guerra, forcegeáron, hh 
brorn*. el cocinero y un rnarinépo, apa- 
bos AttsvrjAcos. y luchando llegaron has­
ta la bodoga, qUé se hallaba descubierta, 
y en la qué los dos tíayél'óllr.
El marinéro^resultó muerte del golpe, 
y el cocinero, apellidado Padtean- recir 
bió numerosas heridas y fracturas. •
En grave estado se le condujo al hos­
pital.;'-
Incendio
Salñitíanca.—Un incendio ha destrui­
do la fábrica de chocolates, ardiendo, 
además, tres casas inmédiatás.
„ Dairó 3iníciend:ola extinnipn el arquitecto.
Las pérdidas son considerables, igno­
rándose las causas del siniestro.
La chocolatería estaba asegurada ̂  ’
N itrato de sosa
Barcelona.—Entre las entidades agrí­
colas ha producido muy mal efecto la 
noticia de haberse presentado dificulta­
des para exportar el nitrato de sosa de 
los depósitos europeos, estimando que 
eon sólo la importación de Chile es inopQ? 
sible éüb venir a  las necésidádes ¿tél cül¿ 
tivo especial de la remolacha.
IVEerienda,
Barcelona.—Las juventudes radicales 
organizan una merienda de promiscua­
ción en la montaña de Montjuich,a la que 
se dará aspecto de manifestación,llevan­
do banderas.
Alba
Barcelona.—:Ett el expreso llegó el ex­
ministro don Santiago Alba, que marcííA 
seguidamente a Francia.
5 Torpedero
Tortosa.—Mañana se espera Un torpe- 
deró^'cuya llegada revestiré carácteres 
de iitíponénte manifestación de simpa-,
íias.:’-; ... •
Se Ies ofrecerá a los marinos un vipo 
de honor, celebrándose excursiones én 
su obsequio.
Elógiase el celo desplegado para con­
vertir el Ebro én -puerto de refugio.
Terrem oto
Tortosa.—En el observatorio dal Ebro 
se ha registrado un temblor de li63?ra 
bastanlé Jéjano y cuyo epicentro tiene 
unos 160 kilómetros de distancia.
E xcursión
Barcelona.—Sigue agitándose el pro- 
yecto de organizar un tren especial con 
•motivo del discurso que debs pronuuciar 
el señor Maura en ei tea,Iro Real. ,
Se harán invitá.ciones a las señoras.
Sección
Barcelon».-r-La Juventud mádriéta'ha 
•Constil uidp, la  eección escolar.
IOS RfElíOS DEL ALTO &pG0«
’ V ia je  d e l m in is t ro
; Huesca.— Eh diversos autonxóviiés 
m archáronlas comisiOnés oficiales en­
cargadas de a p e ra r  ai ministro de Fo­
mente én la éstación de, Tardienta.
También salid con aquella dirección 
hasfátíte géntío.
Muchas callés deJa poblacidrí apare­
cen eixgalanadas, y laá músicas recorren 
las calles cóntricás.
’ Despiertá múcho entusiasmo el acto 
ináugútal de los riegos del Alte Ai*a- 
góm
por la.esposa de! señor Allende Salazar, 
tesorera dé dicha Junta.
; r̂i palacio
El exminislro señor Lópoz Muñoz.cum­
plimentó hoy a don Ai/Onsp.
F irm a
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones de Gracia y Justicia:
Nombrando obispo auxiliar de Toledo 
a don Juan Banti;^la Ruiz, canónigo* de 
Valencia.
Idem canónigo de Soria, a don Fran­
cisco Granel!.
Concediendo varios iudulíos.-
Nombrando fiscal la Sa|& de lo Con­
tencioso del Supremo; a 4®  ̂ Lorenzo 
Moret. ¿
S u scrip ció ii
Se han suscripto 188.000 fpeseíaé éh 
obJigationes del Tesoro. í
Llamamianto y licencias
En el decreto que s& maña- ■
na llamando a los excedentes A . cupo, 
se detallarán las instrucciones corr^-1. 
pondientes, y se autorizará .■/ite concesión 
da licencias cnetrimeslriates a ios dsl 
cupo de 1912. ^
A Andalüt^ia
Mañana marcherá el señor Bugallal a 
Andalucía, donde so propone pasar la 
,  ^ejn.ajtiSLsaiita........... ......
V isita s
Los señores Aparicio y Leaniz visita­
ron hoy a Sánchez Guerra.
R egaló
; En la Asociación de artistas dramáti­
cos verificóse esta tarde la entrega a Ja­
cinto Benavente de un ejemplar de «Los
™EFmínistro llegó a la estaéíón dé Tar- 
diente, siéhdo recibido por las comisio­
nes óficia.les.
Inmediátamente pe formó la comitiva 
y en auto se dirigió a Almudevarjy des­
de allí á( sitio, designado p á ra ja  ipaugu-; 
ración de los riegos;
El arzobispo de Zaragoza bendijo la r --— --------. , •  inc ar-
,zona regable; 6lin|ntetrq dip,,U:Pa paleta- r intereses creados, quo le regaba
4a y los o%eros ^spararon barrenos. -«xí.x. s v
Pronunciaron discursos el arzobispo,
el alcalde de Almúdeva'r y el ministro;
Después de la céTemonia religiosa de 
rúbrica el ministro de, Fomeiito inauguró 
las obras de los riegos del Alto Aragón.
Ügártó pronunció un discurso* congra­
tulándose de haber satisfecho las nece­
sidades de Aragón y moétróse orgulloso 
de pertenecer á un Gobierno que realiza 
tan beneficiosa y magna obra.
El acta se firtíió ante el busto’ del g'lo- 
rioso Costa, bv'ácionáridb él públicu al 
ministro.
Banquete
En los salones de la Diputación cele- 
brósé,un báhquete en honor de Ugarte, 
quietí sentó á su délfecha él arzobispo de 
'Zavífígozi, y a la- Izquierda aL BapRán, 
généPál dé Aragón; '
Támbíeii figuraban eh Ja  presidéncía 
lag autoridades, senadores, diputados; 
concejales y périodistas.
El présidejite dé la Diputación ofreció 
el banquéte, declerando al tei^^tetro Mjo 
adoptivo.
Ugarte contestó elogiando la méftlor»^ 
de Costa, añadiendo que como no podía 
á b r^ a r  o A.»ogAn, Jx> fencía sn  el 
arzóbispn.
Asistieron al acto nuraeróéos artista;? Y 
literatos. ! . .
, Círéra leyó un breve discurso ofrecien­
do éi homenaje, y Bénavente contestó 
para agradecerlo; siendo ovacionado y 
felicita dísimo.
B olsa de Madrid




El diario oficial de hoy convocó oposi­
ciones para proveer tres pl¿?^a3-d|x pfec.-, 
ticantes de segunda y ’quince siípernu-^ 
merarios con destino a los hospitales de 
beneficencia general.
C entenario
Con motivo del centenario de Santa: 
Teresa de Jesús, se han celebrado fiestas 
en Avila y Valladolid.
D ecreto
Se ha firmado el decreto correspon-, 
dientó a los anteproyectos de erección 
de un monumento a Cervantes, en la 
Plaza de España de Madrid. '
F un erales
La reina, acompañada de las duque 
S8S de Santo Mauro y San Carlos estuvo 
en el templo de las Calatravas, donAe se 
celebraron funerales o)i.e cpslei ba doña 
Victoria, como préáidéhte de ía Junta 
de socorros paré los heridos de Africa,
SÜ
Frafacós. . . . .  . 94,95 ; 00,00
•Libras . . . . . . 24,20 24,15
Intérior . . . . . 00,00 00,00
AmortízablB 5 por 100 . . 92‘00 91,90 
" > 4 por 100 , 86.00 86,00
BancoHispano Americano. 00,00 00,00
» dé España . . . . 447,50 447,50
Compañía A. Tabaco. . , 263,00 263,00
Azucarera Preferentes . , 00*00 33,00 
» Or^iaarias . . 00,00 11,00
B. E, Ríp Plata . . . .|261,00!250,00
' l a  PO U TICA
Sánchez G uerra
El ministro de la Gobernación recibió 
a \iv.  ̂ periodistas, manifcísfándoles que 
había cónferé.Z'®'^® óxtensaménte con 
Date, tratando de níuc^ps asuntes de in­
terés. • ij
Después recibió la visita del 
deVálénoia.
Támbióh habló con Prado Palacios, y 
con él delegado del Gobierno en las mi­
nas de Rio tinto.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Él señor Dató nos, dijó que había des­
pachado con ol rey, haciéndolo también 
los ministros de Estado y Gobernación.
Nos rogó, después, que se rectificara 
la noticia.relafiva al atrópeilo por el auto 
dél presidente del Consejo, en ocasión de 
ocuparlo su señora.
_No hubo tal atropello, y el auto que 
dió motivo al insignificante accidénte fuó 
el del presidente dé! Congrésó.
Agradecía, sin embargo, Iss frases 
laudatorias que algunos periódicos dedi­
caran a su esposa.
Consejo
Mañana, a las diez y media de la mk*  ̂
Das, se celebrará Consejo en palacio.
Lem a
Al salir de palacio el ministro de Esta­
do, nos dijo que seguían las negociacio­
nes acerca del tratado dé comercio con 
Portugal, y a fin de ratificar lá conven­
ción de Berna para las obras literarias.
^EDIO COÑAC REAL TESORO
' § R H z I dea i r é'A i  teso ro
E L P O P Ü L A R
Se VGÁder éli MALBRIB;
Puerta del Sol, 11 y 12.
Ea GRANADA,
Aceras del Qasiuo, 19 
Ett-BOBADILLA,
Bil>liQtec€t de la EstReión.
98 1ABAJ02 LAS ARMAS!’
¿se encuentra personaje más seniiniental, más simpá­
tico que el viejo sargento de «corazón tierno»? ¿Ño 
saben que un veterano que ba perdido una {'pierna en 
la gRerra es incapaz de matar un mosquito?
--¿Por qué ba escogido usted la cárrerá niilitáf?
—Veo qne ba leído uáted én el fondo dé mi cora­
zón. -No fué el barón de Tilling, de treinta y nueve, 
años de edad en la actuálidad, militar que cuenta con 
un activo de tres campañas, quien escogió esa carrera, 
sirio eí pequeño Fritz de dqce años, que creció ¡entre 
caballos de madera, entre soldados de plomo, que ju­
gó constantemente con fusiles, c-oti sables y con tam­
bores; el pequeño Fritz, a "quien su padre, él general 
cubierto de coridecoracipnes, y su tío, eí joven teniéri- 
te, tan favorecido por las muchacbas, preguntaban: 
«¿Q.úé quieres ser?» Y eb pequeño Fritz respondía: 
«¥n soldado vérdadéro,,p^ra tener un sablé verdáde^ 
ro y un caballo verdadero.»
—Nunca daré a mi Rodolfo la caja de soldádos 
que le ha traído su abuela—pensé.
En voz alta, pregunté::
— ¿Y por qué el pequeño Fritz, convertido en el 
Federico de hoy, no renuncia a una profésióri que 
detesta?
—¿Que detesto? Eso es decir demíasiadó. Lo que 
yo-detesto es el estado de cosas que 'lios irripone la 
obligacióri horrible de la guerra; pero, puesto que tal 
estado decosás existe,puesto quees inevitable,me se­
ría imposible aborrecer a fós que aceptan suf obliga-
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cioriés y las cumplen con todo el celo de que son ca­
paces ¿Habría menos guerra si yo pidiera mi licencia 
absoluta? No: otro expondría la vida en mi lugar, 
y nada más. Para que sea otro, tanto importa que 
sea yo.
—Pero, si su profesión fuese otra, podría ser tan 
útil a sifls semejantes como ahorai
—Quién sabe. No he heeho estudios serios más 
que en lo referente a la carrera de las armas, y en to­
das parte.s se puede hacer el bien. Ocasiones no me 
han faltado de endulzarla existencia de mis subordi-. 
nados. Por otra parte, tampoco soy insensible aí res­
peto que mí profesión inspira. Mi carrera, hasta aquí, 
há sido muy honorable: me quieren mis camaradas y 
me considero dichoso. Por otra parte, carezco de íor- 
tuna personal, circunstancia que bastaría por sí so­
la para paralizar todas mis actividades de la vida 
privada. ¿í’or qué razón había yo de renunciar a mi 
carrera?
—Por la aversión que no puede menos de inspi­
rarle toda obra de muerte.
—Las batallas danál h«mbre el derecha de legíti­
ma defensa, y quien en ellas mata, no. es responsable 
de los: homicidios que comete. Con razón sobrada ha 
sido calificada muchas veces. la guerra de matanza en­
masa; pero aislada, individualmente, ninguno de los 
qne en ella toman parte es homicida. Me son odiosos* 
los combates sangrientos; las espantosas escenas de
í'
ñ t i W Ü
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Además, en breve se pablicará un de- * 
«reto autorizando a nuestro cónsul en i 
Ascensión para firmar el arbitraje con 
Paraguay.
Com isión
Esta tarde recibió Echagüe la visita 
de una comisión de representantes en 
cortes por Almería.
El ministro prometió girar inmediata­
mente cinco mil pesetas para continuar 
las obras del cuartel y apoyar la conce­
sión de un crédito extraordinario -de 
155,000 pesetas para resolver la ardua 
cuestión obrera.
R egreso
Hoy regresó el señor Suárez Inclán, 
visitando a Romanones.
Muéstrase muy satisfecho de las aten­
ciones que le tributaran en Barcelona.
ramos de una nueva línea de altura, dis­
tante 35 verstas del frente.
Tres batallones áustriacos fueron ani­
quilados en esta acción. , , ,
La flota del mar Negro bombardeó los 
.fuertes exteriores y las baterías del.Bós-
foro. , . , •
Hacia arabos lados del mismo los avia­
dores rusos practicaron un reconoci­
miento y arrojaron bombas sobre las
fortificaciones. . . .  • t
Los torpederos turcos intentaron, inú­
tilmente hacer una salida.
Un gran buque enemigo de cuatro pa­
los, fué volado.
De G on stan tin op la
Exploración
El enemigo intentó en Bsparges recu­
perar la trinchera que perdió el día ¿ , y 
después de un violento combate, 
que la ventaja fué de nuestra parto, o- 
cramos mantenerla por completó. _
Las fuerzas enemigas consiguieron 
instalarse en algunas de sus antiguas 
trincheras, pero nos apoderamos de otras^







Los aviones turcos p lañ e ro n  sobre 
las escuadras aliadas de los Dardanelos, 
dicio«do que vieron irse a pique un cru­
cero francés, al ser torpedeado.
De V iena
Notas de la guerra 
Dicen de Gonstantinopla que los tor­
pederos y dragaminas aliados intentaron 
anteanoche entrar en los Dardanelos, 
obligándolos a retirarse las baterías tur­
cas.
Créese que será imposible . el desem­
barco de tropas en Gonstantinopla.
Ya está libre totalmente de minas__ la 
zona comprendida desde la entrada has­
ta la ciudad de Dardanelos.
Bajo la dirección de oficiales alemanes 
se trasladaron a Smirna algunos cañones 
de gran alcance instalados en Gonstanti­
nopla,
Negociaciones 
Se activan las negociaciones entre los
fabinetes do Sofía y Belgrado, tratando e llegar a un acuerdo serbio-búlgaro. 
Bulgaria exige concesiones relativas,a 
Macedonia, oponiéndose Serbia.
Las negociaciones, sin embargo, van 
por buen camine, opinándose que a su 
término se podrá constituir la Liga bal­
kánica en provecho del triple acuerdo.
Tiónese la impresión de que ello ace­
leraría lá entrada de los Balkanes en la 
conflagración.
De B u carest
Audiencia
El emperador de Austria^ ha recibido 
en audiencia especial al capitán de caba-r 
Hería Lebánd, último oficial qúe abando­
nó la plaza do Przemyls, en compañía
del teniente Stenger. ,Comunicado
Dice el último comünicado oficial qae 
en los Cárpatos no ha cambiado la situa­
ción. _
En poder de los austríacos ca.yerou: 
1.200 rusos.
N eutralidad
Asegura un diario alemán que el Ge- 
bierno de Bucaresl sigue decidido a ob­
servar la más estricta neutralidad, ajus­
tándose a las declaraciones del embaja­
dor rumano en Berlín.
' Se ha publicado una nota oficial deta-^,
liando lo guerra de zapa que se realiza  ̂
en la selva de Argonne,. donde las
choras de las fuerzas beligerantes se na- __________ _________  ^
lian tan próximas que la lucha se puente en la región de Bagatelles, donde
con bombas de mano. , * i  la actividad es vivísima por ambas par-
Esto únicamente permite ganar Ierre- 
lio por las galerías subterráneas que se
ocurrió un bundimiento en la mina de- 
nominada «Aníplín» pereciendo. Sepulta­
do un obrero.
Com unicado
Paris.—El comucicado de las once de 
la noche dice que el enemigo ha caño­
neado la plaza de Niewrport, causando 
destrozos de escasa importancia en el 
puente tendido sobre el río Iser.
En la Champaña prosigue la acción 
de la artillería en las proximidades de 
iBeansejour.
Respecto a Argonne sigue el cañoneo 
y lanzárniento de bombas, priñcipal-'
r r id . d .l pr6«m o Dommg»-
fundamento, pues *8'®® , j_i r,«ooiodesmentidas por una j a r  la deluesmentiias por r r  i* PfnnrBsa 
,e ,p .d .,  qae h .
partiéipdndo que se halla e  ̂ »
hoy, flvpoTiiéndose al 1 _
cruzan y encuentran.
Aquel que áe deja sorprender está per- j 
dido. , , I
La actividad de los zapadores en esta .
clase fie lucha es sorprendente. j
De Sofía |
E ntrev ista
Los jefes de las oposiciones han soli­
citado del rey una entrevista a fin de 
tratar de la orientación de Bulgaria dtf 
acuerdo con los sentimientos favorables., 
hacia la triple «entente».
En el parlamento búlgaro se ha plan- 
teádo la cuestión, debatiéndose en sesio-, 
naes secretas.
BOLETÍN OFICIAL
f  & - f eción de la ley dé reclotamleuto y 
del ejército, de 27 de Febrero de ^
-^Circular deVQobiernq JJaez.
la desaparición de Antonio Rui®¡ Cense
-Idem  dé la Junta 
dél ganado caballar y mular,
-írtuadS^dieseisaVO se dlvidiara'«iáaífe||
^Picadillo. ^ Y  'A
Un alcaldé de pueblo vinosa M a d rid W f 
falleció a los pocos días de llegado
Suramigos y admiradores te b a n a ^ ^ . J  
eá el pueblo un panteón en cny« l á p i^ .^ j ^
Aquí yace Domingo Sánchea, 
eá Madrid.* ' ' '
i—¿Cómo es que no vienes a verme ccn ^« ^  -
tengo relaciones oon una 
muy hermosa.“^P ero  ¿le hablas formal y v e id itle ^
I . . í__n '
íSaro que todo marcha con fo rm a lltí | í  J  
Irr BA llama esa lOven? ■
ESPECT&CULOS PtlBLICOS
Cine Pasoualinl
e o ii i i  , ,
plazo de cinco dias. improrrogable, a 
caldos qué se relacionan, para que remitan
—Y ^Lme: ¿como se jo 1
 ̂ i^Hombre, ya ló hemos dicho entre los d o B ^ ^ i
De P arís
General alemán 
El general alemán Ven der Golíz fué 
recibido en audiencia por el monarca ru­
mano.




Al oeste de Niemen, los combates re­
visten el carácter de ofensiva mutua.
Nuestra ofensiva en los Cárpatos con­
tinúa desenvolviéndose, sobre todo en 
dirección a Bartfemd, donde nos apoder-
Los Dardanelos
Un periódico anuncia que se esiá pre­
parando el asalto decisivo a los Darda­
nelos. .
Dice que sa ha celebrado un consejo 
de almirantes con asistencia de los capi­
tanes.
Los barcos aliados que operan en el 
mar Egeo han recibido instrucciones en 
las cuales se prescribe que aplacen el 
ataque hasta que lleguen los acorazados 
que han de reforzar las flotas británica y 
jfü̂ &ncdSA*
Se ha declarado que forzarán el estre­
cho cueste lo que cueste.
Regreso
Ha regresado a Budapest el presiden­
te del Consejo de Hungría, conde dÁTi*- 
za, habiendo conferenciado en Viena con 
los miembros del Gobierno acerca de la 
actitud de la monarquía.
Hoy lo visitó el jefe de los partidos 
madgiares aconsejándole qué regresé a 
Viena, para persuadir al emperador de 
la necesidad de ajustar la paz pronta­
mente.
-El conde so negó a entablar tal ges- 
cmmunioádo
El comunicado de la tarde dice lo si-
región de Iprós hemos hecho 
saltar mediante la explosión de una mina 
uq puesto vigía aloman.
DE HADRID
(por TBLÉeRAPO)
" Madrid 29 1915.
G estiones
El marqués de Lema ha telegrafiado a | 
nuestro embajador en Londres, encar- | 
gándole gestione del Gobierno británico • 
que se deje en libertad al vapor «Daesy», |  
cargado de naranja, para que pueda pro- j 
seguir su ruta. i
Gomo resultado de las gestiones qué 
ppacticara nuestro representante en Lon­
dres cerca del Gobierno inglés, éste bá ,j 
declarado que desea atender la demandé | 
del Gobierno español, y espera que le sea | 
posible conceder licencia ‘ para ia^ expor- j 
tttfción de sulfato de cobre a, España has- |  
tá“ 3.500 toneladas, lamentando que las i 
necesidades de Inglaterra y de los alia- 1 
dqs obliguen a la limitación. |
U ltim o s  despachos
(por
El programa que en este salón se pro­
yecta esta noche, es de gran mérito e in­
teresante argumento.
Se exhibirán las magníficas películas 
«Max en el convento», gran éxito; cGri- 
boullete, mecánografa» y «El descono­
cido».
Cine Ideal
Hoy se proyecta por segunda vez la 
monumental película de gran mérito ti­
tulada «Una fuga a través délas nubes>, 
«Agente Zoológico», «Buena bofetada» y 
- «El testigo mudo». ,
En la próxima semána grandes acon- 
. tecimie.ntos, entre ellos «Daniel en el foso 
de los leones».
Salón Victoria Eugenia 
Exito lisonjero obtuvo anoche la mag- 
i níflea cinta «La señorita del misterio»,
I Hoy 80 exhibe por última -vez tan borr 
I mosa película en las secciones de cuatro 
' a doce de la noche, completando el pro­
grama escogidas cintas.
Este cine suspende desde ma nana ■sus. 
I funciones por la festiyidad,.d6 estos, días, 
I .reanudándolas el sábado de gloria.
l ea   r l i , r  
dicha Junta laáliataa de 
—Edicto dé la Delegación de Hacienda de 
esta provincia, sobre
pectores para comprobación del padrón in
^—Relación de nombramientos y cesantías 
hechos por el Arrendatario de Contnhueio-
nes.—Providencia de esta Tesorería de Hacien­
da, declarando incursos en el primer g^ado 
dé apremio a los' individuos que se relacionan 
por débitos que se indican. . j  «ir „
—Aunncio 'de la Escuela Normal de Maes­
tros de. Málaga, sobré exámenes de ingreso en. 
el próximo mes de Junio , , , ,
—Edictos de esta alcaldía, declarando in- 
eursos en el primer grado de apremio a los 
' morosos por los arbitrios de carruajes de lujo,
Obras d« £. Hodrlgntz
De venta, en Aidniinistí^ei^ 
de éste periódico:
« H E C T O R Y - ANGELICA^
fió'vela.-"— 2  pesetds». . r '
« | s  LA k /E N 'J U D ...!»  
media dramática en acto
2 pesetas. ' 1. - a ^
á N O C H E S  D E
alquile? etc * eattós faeneros,y bateas, álpan- 
....... 3, recouocfúilento de ^scado y casi
comedia en un acto.— i p jseta.
dos
IITIEIt! lE Ll IteiE
tárillas,__
y circuios de recreo. .
—Edicto de la a caldia de Neija, sacandoq 
concúrso, poFtéímino de 30 dias, una plaza 
de médico supernumerario j, ,
—Idem de la de' Totaláii, concediendo el 
plazo .de 30 días a loS propietarios de flhcfts 
para que presenten relaciones de altas y ha-
^*!lldém de la de Goln, sobre nombramiento 
de los señores que han de componer la Junta 
municipal. . >—RequisítoriaB de diversos juzgados
BIBLIOTECA PÍJBLitíA.' ^ ¡
5od(á8ll CCOBÍmiCI;
DE AMIGOS DEL P A I S - «
La Sociedad Económica de Ainigos del 
País celebrará junta general pfdiñaría el 
lunes 5 de Abril próximo.
TBLáVO.Mo)
Madrid 30-1915.
L as su b sisten cia s
Bilbao.—A la Junta de subsistencias, 
convocada por el gobernador, asistieron 
lo‘s panaderos y harineros
US SUBSISTENCIiS
El Gobernador civil celebró anoche 
una conferencia con el alcalde señor 
Encina, a fin de ponerse de acuerdo 
para redactar una circular quu se ha 
dé dirigir a los alcaldes de los pueblos, 
a l objeto de que en el término de cua­
renta y ocho horas obliguen a tos teñe-
í  doÍM de triaos,
tederde trigo a Vizcaya hasta la próxi- i oh los téraunos rosrooüTOS, oomminá
ma cosecha. .
lEn cuanto a los panaderos anunciaron 
el alza, de 5, 10 y 15 céntimos, según el 
páso, justificando su actitud por el au— üTJiíprecio ae ias nariná».
El gobernador y el alcalde se qpusíe- 
rdn basta que resuelva la ponencia. 
iSe teme que surja un conflicto.
H undim iento
Córdoba.—En el término de Córdoba
dolos con la incautación de los mismos, 
epsó de que no cumplan lo ordenado.
Adem ás si en algunos jmeblos no hu­
biese cantidades de trigo suficientes 
njüra fll abastecimiento de sus distritos, 
se surtirán aei ue 
de haya sobrante.
’obins don-
Los rumores que han circulado refe­
rentes a que el valeroso diestro José Al- 
varez «Telio» no tomaría parto en la co-
REGISTRO CIVIL
JuBgüdo de la Átámeda 
Nacimientos; José Bautista Ternero y Ma-- 
tilde Rojo Villegas. , ,, ,
- Defunciones; José Vallena Blanco, Francis­
co Martin Bautísía e Isabel Calero Hurtada.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos; Justa Romero Ruiz y Enríqqe 
Ferrer Herrera. v
Defuneiones: Antonio Arcos y Justa biles 
Jiménez,
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos; Andrés Rivero Sánchez, Vic­
toria Gómez Fernández, Miguel Bárrionuevo 
Páez, Catalina Infantes Aranda y Juan Mora 
Fernández." ■, 1
Defunciones; Luis Salas Barranco, Josefa 
Molina Jiménez, Trinidad Cansino Marín y 
Antonio Cabrera Cueto.-
Plaza de la Constitución num. aP -ü 
Abierta de once de la mañana a tres de te 1 
tardo y dé siete a nueve de te noche.  ̂ ; *
ESPECTACULOS
A M E N I D A D E S
—Dime, Pernaúdito; si uña madre quisiera 
— nnr igual uu pedazo de carne entré ocho berrpifñuo, o-* — llamaría la parte 
que tocarla a cada unor
—Unoctavoi
—Y sí cada octavo se dividiera en dos, ¿OQ- 
mo se llamaría cada unp?
CÍNE PASCNALINI.—(Situado en te Ala- , 
iínedá de Carlos Etees, próximo al BanM.).:. ■
Todas las noches 12 magníficos cuadrpsv eil 
BU mayor parte estrenos. ¡
BALON VICTORIA EUGENIA.—(Sltuadt;^
en la Plaza de la Merced). ’ Ía
Todas las noches exhibición de m e^^éet: 
pelloulas, en su mayoría estrenos,
PETIT PALAIS,—(Situado ¿n caüe deLi ¿ 
borlo García). W
Grandes fúnoiones de cdnematqgíMé.léqild 
las nuches, exhibiéndose escogidas |»|M<nüa8, i
CINE IDEAL.T-(Sitttado en la P r^ d e lP i * 
Moros). ■
. Todas las npehes doce magníficas pefipitoj. 
en BU mayoría estrenos. '
CINE MODERNO.— (Situado en MartirI
Funciones de cinematógraft) v varlefés'lp» 
 ̂os los domingo (tarde y noche.)
Tipognlte de B» Pevwui* — THüéeSíSl
o ü i s e s i í i
11 CitrafM i t  
M a t s l a  CniHi* 
l« r  tfnrwtfSM ift; 
Btoiiopee el mejor' 
celrefeuiteqaeM  




^brA eoi| ranxli* 
dad en él 
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I
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T B G A
para OONVALEOUNTES y PER­
SONAS EBILB3 es el mejor Ió­
nico y nitfitivo. InApotenoia, malas
marca BBÍGI&TBADA
LOS ANEMICOS' deben emplear el «Vino 
errugínoeo», qus tiene las propiedades del an­
terior, imáiS la recojijtitioyoiite del hierro.
1BGA.
A base digerida de vaca y 
Preparado reparador y asimilable
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in 
ttíVnaoíonal de Higiene y en las exposioioueB 
Unívereales de Broseias y Buenos Aires. ■ v',
‘ 0‘RTXGA. Laboratorio y fábrioa: Fuentes Val
I Muy útil para personas sanas o enfermas qué 
^necesiten tomar alimentos fátómente digen- 
¿bles y nutritivos ecn frecuencia o 'a aeahsra 
hexcursicnsB, viajes, sport, etc. etc.): ■ 
j Cada comprimido equivale a 10 gramos de 
íyarne de vaca. . . , x
i Cáia con 18 oomprmuáoB, 8150 pesetas . 
doa. Farmacia Calle del León, 18 .—MADRID.
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100. lABAJO LAS ARMAS!
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los campos de batalla me inspiraban.un dolor in­
menso, no lo  niego. Es una necesidad que me tor­
tura, pero ante la cual no puedo retroceder sin ser 
cobarde.
—Es cierto. ¿Pero es inevitable la guerra?
—Esa es ya otra cuestión; pero tampoco afecta al 
individuo aisladamente considerado, en cuya mano no 
está la elección. Su deber es marchar. En e.sta con­
vicción sola encuentra la fuerza necesaria para cum­
plir su deber.
La conversación continuó largo rato, a media voz. 
Tilling me refirió algunos episodios de batallas cu­
yo horror le habla producido más'viva impresión. A 
propósito de la guerra, cambiamos palabras e ideas 
que no habrían agradado mucho al viejo'^general 
Althaus. Me revelaba Tiliing su.s j ensimieí)tG& ínti­
mos con una confianza que me conmovía en extremo. 
Entre nue.stras d-. s almas se había estab’l'elido una 
corriente simpática.
— Parecen ustedes muy absortos en sus cuchi­
cheos—dijo una vez mi padre, mientras barajaba.— 
¿Qué complot está urdiendo?
—Refiero a la señora córídesa algunos episodios 
de batallas.
— I Ah, muy bien! Conoce el paño. Con frecuencia 
se los cuento también yo.
Continuamos nuestra conversación en voz baja. . 
De pronto, mientras Tilling me hablaba, c^n acen­
tos de íntima confianza, puestos sus ojos en los
nos repulsión. Ninguna culpa tiene usted de ser her­
mosa, nías noi porque de su.hermosiíra no sea res­
ponsable la admiramos menos.
"—Raróií, nuestra conversación ha sido seria has­
ta est¡e instante: ¿es que de pronto he hecho méritos 
para.que me trate usted: como a una vulgar coqueta?
—Perdóneme, en gracia a que no fué mi inten­
ción lastimar a usted: hice, sencillamente uso del 
prjmfír argumento que me sugirió rni razón.
insiguió un^pm^^ de siíencio. Tilling fijé en 
mijinamirada larga, muy larga-, que yo sostuve sin 
bajar la vista. Sé qué debí volver los ojos, pero no 
lo hice. Me invadió una sensación dé dulzura y de 
tuthación a la vez, como \jna/ Conciencia deliciosa 
de 'que obraba mal. La sensadón debió durar sobre 
medio minuto. Un moviraientaMlculado de mi aba­
nico ocultó mi rostro y varié d|.pastura.
— Hace poco—repuse con de indiferencia,— 
dió usted una respuesta magnífica ál ministro «Evi­
dentemente.» í  :
—¿Yo? Pues no ío recuerdidiMe pareció que, por 
el contrario, mi contestaciófif desafinaba horrible­
mente con las opiniones de todo él mundo. Unica­
mente usted la encontró sensata. Siento haber la.sti- 
mado a Sus Excelencias, quienes se han persuadido 
de que yo blasfemaba cuando censuré la dureza de 
corazón de un soldado. Pues qué: ¿ignoran que los 
soldados más crueles son ordinariamente los de alma 
más sensible? En todo el repertorio melodramático.
LOS REMECIpS
Camitto de Antequera núm. 2
MIGUEL MUÑOZ DIAZ
Fábrica de aglomerados.—Caíbón París.— 
Beoonooido-e8,jpor su oalefaooióíi el más exee* 
ente y eoouómioü.
Depósitos de carbones vegetales. 
Servicio a donaicllio.
ARTES-NORIAS
e is te m a  V A L E R O  d e  P IN T O
Pora mover por toda clase de ñierzas
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Tedid precios y datos da más de 600 
instaláciones a BIGARDO G. VALERO a
PINTO — Peía. Madrid
Compañía, número
piso segundo. SE ALQUILA 
piso con preciosa entrada, y agu^» 
danta.’ . -
Madre de Dios, numero 4 ^  , ^
cochera o almacén con agua sbundaaM) 
SE ALQUILA.-Lasliaves estén:aljadq^
Molinillo del Aceite 8,
SE ALQUILA un buen piso interiq^ 
claro y alegre. Agua abundante 
arreglado.
n o v e d a d
Torryos 31 piso segundo 
SE ALQUILA. Tiene diez habitaciones. 
Hermosa azotea. Agua abundante, sole­
ría de.marmól y de dibujos. Es muy claro
y está a l sol de medio día.
Torrijos n.® 52
se alquila un portal magnífico para esta-
Iileciraiento. Precio barato
Tórrijos, núm ero 31
Se alquila lin portal muy propio para 
egtablecmiiento.
1 -  LA ZURCIDORA MECANICA -  
Con este aparato hasta nn niño puede; 
rápidamenté y sin igual perfección ^
. . i Y «EMENDAIS X
inedias, calcetines ’y tejido de tedas,.
I ses, sea algodón, lana, seda o hilo
IfO DEBE FaX»TAR EN NINGUNA FAMIIJA;
I Su monejo es sencillo y de efecto S0lr 
préndente. Cada zurcidora mecánica ya 
acompañada de las instrucciones prééP 
1 saa para su funcionamiente.
Se vende libre de gastos previo envío, 
de DIEZ PESETAS por giro postaJ o' 
Imútuo. ' ■
No hay catálogos. "
M A X IM O  S G H N E ID E R
Paseo de Grada, 97.—Barcelona, Espafia
''
A N T O N I O  V I SEDO
S l B & t T i e i s t á
G R A N D E S  A L M A C E N E S  D E  M A T E R IA L  E L E C T R J C IR .
Venta ezoíusiva de la sin iguM lámpara de filamento metálieo iünteinpiHeji' . 
BiemenB»,oon la que se obtiene una economía verdad de 76 (W en el consumo. Motpb 
la acreditada marea «Siemens Sehukerl» de Berlm,'paralamdustria,yéon.bqmlia 
para la elevaeión da agua a los pisos, a preeios sumamente eeonómieos-
N úmsbo 2 5
AGUA 
Mi n e r a l
NATURAL
Indiscutible superioridad sobre todos loa purgantes, por ser absolutamente: ̂ jnorál. 
délas enfermedades d.ól aparato festivo , del nifi^doy de la piel con espeolanaáa^cp»§ f̂t|te®:í  ̂
rebral, bilis, herpes, vfirioes, eriaipelas, etc. " , 3 ,í
i  Botellas fiXtfarmaoias y dregoertes, yjardines, 16̂ —M^RID*
